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PRECIO DE SUBSCRIPCiÓN, I 'sa p l a ~ , m trimestre 
EL LIBERALISMO I 
In mH~OIlNiín \ IIU~Kh¡ilX folollins. ' 
L:t l ' ir ~lIi :ll' ¡dltl' ri or {'IIl', a('(,~id a co n 
tal ent 11 'iasmo que has t il lit s Ill i .i : 'I' e ~ 
tlltliga h:tll y ~(' tI ! lt ; í : 1I1 ii lo ' l1 oll!hf'( ,,..; :i to, 
lIlar parte en la insul'l' 'tTión .r 1lI ::ehil ' 
t':IIIII;t II"all:111 á 1(1"; II/IIS, .) 
XX 
ContilluaciótI Il e la circlllar masótli ca 
dalla por los afiliado,.; ú la seda ('\1 ~' ili­
piliCl s para proparar la insurrección de 
aqlli'lla eolollia. co ntra la i\ladrl' patria. 
«Sr. D. Agllst ín Tallol o: :\Ii '11l (' ridí-
silll :) y respetahl e presi,l (' lIt e: H,!IE'gll (L 
( d, ,.;c digne notifi car á nll est ro tcso rc-
1'0 á fill el e fa~ilit a rmt! alglllla Sllll1a 1 ; 1'l~ ­
citla para comprar IIIUl1t ura.' , cO lTeaj es, 
titil e:,;, t ela, ete. , f'te . para lIilest ra. 
gl n!r . 
1), aquí á dos día' l1!e lIl a l\'!lo ;í, .:\Ia-
nila para hace r e!'ia etl lllpra l' ll ~o ll1paiiía. 
del ea.pil áll LhlJcl'il tl e Kabi ilO. Es te es-
timiLdísimo eO lllpalrl!l'o 1I 1 11' ~ t)'O pasaní 
aqllí ant es (le bajar á :\Ianila para ver 
á Illl l':st ra~ lltl l' st ('s. 
A nllestra vtlelta \lO S "eremos COII II S-
t. ell v á la vez le daré e tl C llt (~ del res lll-
tad; de mi ,"iaje. 
En tinta violeta 
N t) 01 vide V. ele har.er q ne StlS so hri-
nos vayan á la Cabecera para gestiolla r 
á 11, An t onio Ó al SI'. Yelanle aq uello 
Il e que hemos hablallo ayer: téllg-asl! r n 
ellellta ql1e Balzallo cs llll vejet,e y los 
delll:í.s de la colollia 1I110S ~oba)'(}ones, 
Cree fll1e la dinalllita la pollrelllos CO Il-
i"q;llir sobornanllo á algunos Il e los em-
pleados del puent e. 
COllt ésteme ell '{'guida .Y hag-il. el farol' 
de not.ificar cuanto antes al Sr, Teso-
1'(\1'0. 
Bulacá.n y 9G, SllyO, e ~ f:iL'cretal'io. 
(En lápiz ) 
Primera semana 
::\font.llréts y arreos , . 
Cintas .. 
Tela roja. •. 
Cint.urones y faj as . 
Gastos de viaje y eomida '. 
Itlem de conducciólJ .. 
7 ~() ' -~~) 
9G 'r)l) 
3-!2' (I() 
2>-;8 ' 70 
:? ;j '(H) 
:-;2 '2:) 
l ,G12'U-I-
Est.ima(lísimo pre:~ id e llt c : Dígll ese tl s-
ted t l1viarme todas la s proe l ama~ qll c 
ha)~a en Sil pOller , así las red!lct atlas 1' 11 
castellano como CII tagalog . (iIlCll'de II S-
t el) llI\ly bien nl:cs tros papeles Pllt re los 
suyos lilás inofensivos. Sean tl c\' oc i,ona-
rios, apostolado ', documentt) s tl e Ple,la!! 
etc, etc-
E:-:l)eranllo ll)s arl klllos qll t~ \ ' , pro-
metió para la próxima, rellllión dt' l\al:t-
yoan ,llI1o de IlI s del l\at,iplllliLll d ,~ ~I a lli ­
la irá allí para, ree(l g-c rl ()~ . 
y sin lIlá~ l ot r<L I'osa !Jor ahora, se 
pone á sus órdencs 511 tid elí,.;illlO , 
~I Secret a.ri o. 
P.]). Ahí ellvío los número ' tl ell\.a-
laymtll para di ' t.ribllirlos jlltre los lIle-
jores de SIlS fe lig rese~ . 
1': 11 lápiz 
l!~llte ra : l o y cO llfol'lll ~ . 'J'ellg;t lIluchí-
silll o euitLul ú, )' ell ea,.;o lll' !'il)rprc~a It a-
~:t lIlil prot.Í'~s ta::\ Ih\ cspaitúli ;; 1I1 0: la hi-
poc res ía es lIniL g r:\,I\ CO,';L ell t':; t l::-; a ~1I 1 1 -
to s , 
nÓlllpasc l"si a. SlIyo (d I'rc: id l'lIt\ ' 
]1~1l tinta "i oll' l a 
P ara. anotar mi :; cuatlt>rllos (le aplln-
tes . 
E l a(; t a al! teri ur éS cu 111 pI i 111 il:: 111 (¡ ll t! 
la ,.; i g lli (~ Il \c : 
lll st !'lIC 'iólI ofi l' ial 
( 'irel ti:1r ql l(, el (;rall ('rientc dt' la 
masollería .:\Iorayta , ea t ,tll'Clti('o d,' la 
r ' niversid:u!, l'llvía ú I¡IS lo;;"ia ' de Fi li -
pinas : 
En la :\lemol'ia de los traltaj os rl':! l i 
zat!o,.; ii:tl'a llt l' pi a ilo IlIa sÓ llit 'o (l e 1 ~ ~ I~ 
:í !);¡ por 1'1 (, ra ll COIl Sl:.i O ll el (;I':ill 
Orient e E : paiiol y los CllC rpo' y Tal ;t, -
res de 1:1 FederaciólI se di ee : "'ili!Jill :l ': . 
-~\ lll l'. llo ,.; t l'aua.ios IlH III' c1: o 111 \\' ''1 1" :1 
F'edl'r;]l'iúli cn el jl f' ri odu tk l' 't a :\1 " ll iI) -
ria. tanto pilm /Io/,/nl' el ,-\l'cllÍpi "" ::;'::' J 
t'llalllo l' ll lla.r á a<¡ll cllo :, I¡tlk l' e,.; la ~,,,i ¡ · 
d('z IJUI ' n 'c lallla ,.¡ () ,. ;elll c <' 11 '/'It' 1'1/1/ ;-
(' 1111 ... Sill t'lI1barg"), {¡ fill du ad ' I:Ull a i' 
CII 11) po 'ibl e lo I'jl' I' !I (' ;ÚI/ '/1' /I1/.1's l",1 /' 1'0-
!/"IIIiW, el l'0n"'; lj() Ila oido á Clllill t! IlII 'S 
herlllaIl OS ... K; !os ill s lru~lir o ' 1I1flll'lll :':-: 
a colIsl:·jal1 conlo lIl ejor ctllltillua.r sill 1. ,-
rant al' lII a llO "los I rabajus actllal e:-:, :-: in 
perj lIi ~ io tI c ";tria r cl proccd i III ier: t tJ :1 i'. í 
1[lIe lo aeo ll scj en las eireulI staneia:.; ... » 
Al pie tl e cs te 1I 0c unl ent o aparl'u'lI ¡as 
sigllil'lIt és fil'llla,s en es ta lIIi";lII a forllJ:l: 
1!~1 Ur.·. ~Ia(':-;tl'.· ( ';' 1'. ' . 'p/'t:':;; , •• lito! 
Consf'jo tIe la Ord cn-:\ligucl .:\/ ol'a." 1:\ 
-PiZilJ'l'O , gr.'. o3,-Por aCll erdu rI ,,1 
G ,·. ('O Il S, '. y en ~1IB1J1linli L' lIt o dL'l 
prcccpt o ]('p,'al-pl Gr . '. Srcr ,· . (:t'I1. ' . '1 
J oaq uíll Hlliz \' l2 rgara.-AI\' a J' Y;lli':Z. 
g l' , ' , ;¡;J . I 
I 
: El Sr: Castel;:; I 
1, - - I 
8alirl o del , lIl ás tlue real, a lla rPlll e 
! I i retra illlicnt o de lit polílica en '111 12 se It:l- I 
, bía eo locado di cllo hOlllbre pLÍuli co, pa-
I rcee (lolllillad o por el jlrurit o ll e emitir 
1 juicio::; y apl'eciaciones a eE' r l'C1. tl el actual 
: e~ t ad o polít ito de EspaitLl , lle las g ue-
i na ' qll e ésta sos t ielle y tle I:-.s er entU<1-
: lidad c ' .r cO lltinge ll cias del porvenir ::iC-
!I g ÚII el giro (¡tIC los aconteci mient os to-
Ill l'lI. 
POI' cit' rt o qll e si 1I111H'<I f¡¡ eroll la se-
riedad y I:t l'O Il";CCllell r ia 1I 0t a s ('arart c-
rí ti ra,' t1 t' l'se á qlliell lIamall l' ,.;t;uli,.;1 a 
110 lo kluiall de ser al lO ra t:lIll p(l('o al 
a r ellt I1rar t;Ollrept os, id l':ls y pl'e -ull cio-
nes 'obr' d pl'es ' lit e .r l' uJ'\' ellir de 
Illl p;.; tra pa tria ell relaciólI culI lo' l.' xtl'e-
111 0,' ellllll ciatlos ell el p1Í.lTafo }lrct:('dent l', 
~ o !r arc t odavía do,.; lI1t' ~l':S qU l' , al 
sc r pl't'g' lIlll :lC!O ('1 tribllll O p(),..;ibili ~ ta Jl 0 i' 
1I11 /'C/IW/ I'I' illg'll" s "o bre la po,.; ibil idatl de 
I:L g uer ';1, !risptdl o-am erÍl';U1:l , cO llt e~ t ú 
en tono I:' lIfú ti t:o y autoritari o qlll' , I:.: --
pafia 11 0 podí¡1. pell sar : iquiera ell ell o, 
dada :S 1l illfl'1 iorillad ,» 
y a!ror(L ell UII art íe lll o (Tít ieo sohre 
la. g uerra , allltli elld o á lo ' ~s t- adú,' ( ' lIi-
d uS t't IlI si g;lIa lo sigll il' lI t ': 
"La fH. lhl. dI nuidad en stl::; I'l1 e bl, s L" ' :;-
1I1Il l' 0li Ln s , sobrf' t.odo en lo::; s iLnado,' cer-
l' a 1111 1':' 1"1' a,..; ,\ 11 t i II H,. : 1:1,.; L' ll ll1 ji '1 e Il t.: i as 
IJ 11 ,.,0 11 \'I' rd 01 , 10 1' <1"; I tl (,ll a ~, (' I! ¡re !:L .. 1' <1-
zas ¡i rias : el lJl'i ,¡ ~ 1I¡' .. igl li '¡¡l e ¡í. la l'pi u L 
g ll " l'l'IL l'Il ll l ra la C~ l,l lI \ ill1d , gll erra de ;,L 
L'llId ' 111' 1" 11 1'0I"IS ~ I lj' e r\'i " iell t es ; la. rlpi -
(¡ , 'n, 'i ,i ll II L,I I IPg",'i ll Y '; 11 ,; 11\(' 1' (1"; 1l\l lli "' I1 -
rI (l lf' ''; s .. hn ' lo,..; ,,, fu erz os de l he1'L,i s lIlll I 
1" .. S R ' 1'ilil' i , , ~ , " ,,1 til n,1' t ir io: 1" ill e pl il \1 :1 
"JII ,.: igui L') llC' ¡i 11I1a gra11d e a taxi a. 1'11 I"s 
a,'ol. " IIJt' cs r-j e:' ' i ,j os gil err e!' s , tau 0p ne<; -
I ¡,,:j ,i. lu ,, /', ' ul1 ll dosP j ,1' ' j ' i":oHlel Lt' r.haj lJ , !tan 
!t e( h(. '111 :-\ ll1t:Í ri 'H :; p It a lle mnl pl' eveni-
lit ]J ara la e 111 presa 'o lo,..; al tOltlad ,l. ,' oh r E' 
l1S l lOm hro " y <¡ ne eí. 'ad a pas!) t ]'ll pi ('e 
'o u 1l11 [, dili(!,t! tad , la eua l c! ;lr: ln lell t El le 
di v,e qn fl co nt illúe u ¡iu d no:; g r <l ll des in -
vf' !J cil, nes IJfl ra e ' 'l al' ecer 1" 1 P lall I'll. y 
que";6 lk.il· ue ¡;1I t' rras y ele COllC¡l1is tas 
il l ~ " lllp ;tt jl'¡ es eull::;u IJa t ura lezel. y co n 
su J¡i s~o J'ia , ,, 
Lo cll a l delllll es t I':L c() II ~ llIv e llt é lll e llt c 
1,1 ~a lllhi ú I'adi('al ounu!o CII vel , ' l'. Cas-
I \;1:1I' l'lI 1", '\'ÍS iIlI O e ~ pa e io de ti 'l11pO 
aCérca dt!1 podei' y fllel'za do la lIu t: ión 
1I 0rt eam el'il:ana. 
'l'od os COnOC0 1l1 os el tilUlO, o a 1't íClllo 
esc ri t o r l' t~ il~ lIt e llll'nt c )Jor (,1 t'(',.ún <1 r la. 
<ll' IIIOCI'[\(' ia. \' 11 La /¡( /il, ' ¡te l' lIl ' /1I!t'/' II ,'/ C;O-
(/{(t, del 'lil e tall lII 11l pfl mda sal e cíe/'-
I a el ' r adi::, ima dallla y ell l'l qlle se a llllll-
('i~L la 11!'(¡ xitnida ll de tJ'a s~e ntl e lllalc s sll-
t'I:SOS polil ico:-; l'lI I~l P ellíll:mla. 
PIII'S i, il' lt: :.d \' <: 1' , sill dllda , la actitud 
adOIJt ¡'lIla 1'°1' el t)t' IIH.ll o y las CO ll seell en-
('ia s <¡II P dieIJ o artíclll o podría a~al'J'eaJ'­
¡l'. IIlII) 1'l'ont o D. E lllilio rectificó de-
t l.' rminadas eS IJccics vertitlas ell su es-
cri to y alt e¡ó pl'OfUllllalllente el sentido 
y s ig llilica~ióll de ot.l'as , hasta el punto 
de deja r cO lllpl etalllellt e de~ liglln1l1a y 
dC!'illilt ul'CLlizalla su noví ;:; ima y flalllante 
labpr políti co-lit erari a . 
\' a. 'e ve si es eso se rio , formal y pres-
tigioso para un político, d,.; las Ínfulas 
del SI'. Castelar , quien ell sU olímpko 
orp;IJllo f'o ll sitl éra se el hombre ll eparado 
para sal val' á Espaiia de la. ca tástrofe 
qll e le alll ' lI:1za. 
.-\lltlra , reciellt ement e Ita (lidIO que "el 
G-o lliel'1lo g' ,:-;tiona la paz y 'lile la e¡;;Jlc -
ra ell contlidtJllcs desvellt aj osas para E '-
pafia, qu e tal Y~z pyodll zeil ll iIlÜig lla.-
t: iÓII , aftadif:l1d o q:l l' el pe li ~To l, ~ t á en 
cl ill te rior. t'1l los carli sta s llll e tal \'C Z 
ler allt en la balldera l'cbeld r, pOl\iend o 
)J OI ' pretexto la di gnidad ele E"' \Ja fla para 
lIal' p\, sc simpáticos á la llaciÓIl, por lo 
('11 :11. Ita di cho , c prcciso que los It Olll-
ul'es d' bu ena fu ~ e 11Ila ll }Jam dest J'uir 
á los t';nli st as,» 
l )e l' sas frases quc Se at riLllyen a.l di-
lHltadu por Huesea , Il edúcclIse tres CO Il-
secl ll' lI cia s , 
1,:\ QIl C aqllí el llllÍ eo pélrti (lo capaz 
de Op OIl l' I' '';t' al oproui o y tÍ la Ye rg ii enza 
por '¡I :l' SI ' ill:t'lIt:t ha ce'J' pasar á es ta hi-
dal i~ :t 1l :t('iÓ II , (' elosa CO lllO lIill g lllla tle 
::\11 dig' lIid :ttl y su It om a, e ,~ l'l paJ'tid o 
ca r li:-Ia : CO Il lo cllal !J{¡ce no=, el Sr. Cas-
tela \' 11 11 ill ,.; ig ll c !t oll or: qll e para IIn pa r-
tid o t ' llalqlli ~ I'i1 , !t onor l'.', y 11 0 jlPqll e-
1\(1 , :\\ rill\lirl e /¡t misión d ~ \' elaJ' porq\le 
el de la p:tlria Sl' l' \)nsl'l'W pill'O é illllla-
(' ll h do. 
')" (/ It ' l' S(' Ilall1 :1 ll1 ic llt o , csa e!'i p 'cie 
di' 10« 11(' á rl' balO ljll l' el orad or ll'III Ó-
ni\l:1. h:1t" cí t udo:s los partid o:, ro ntl'a el 
l'ilrlislll o, n ',' ' lit L' \'idellt elll cnt c lit g ran 
\'italidad li t' (:';;; 11', , 11 poll cr y alTaigo CII 
la upini ólI PI'lbl ica. los \'aliu 'o::; elclll ell -
tos ti' '1ll l' (li .' poll r ell el paí:-; y la P'IP II -
¡:tri tlad y :l SI 'l'lldi l' 1I1I' qll ' gO Z:l: .r al 
Ill 'll,..;ar :l~í tI !'1 t';trli:Sllln. al h:Lt:l' l' !'i011I l'-
,i rt!lt t' Ilalll :\Il1i cllt o, pI'L'l'i!'io \'!'i !'l' cn ll ()('l' \' 
tJ I! anda de,.;(' :tlllill :ltl o el li ll l'iol l) o\'a dO!' 
ti l' l:t tl l' IIIt>I ,),iH' ia. 
y dcdlkl''';l', p OI' ¡'¡¡tim o qll t' 1111 ('=' 1[1-
ll i:-: I a qll e ' 11 t;(n l' 0l' :t l' st ¡lila t ipll e elh o-
lI U\' lIat'i ull ill ,t 1 pl'O p\J IIl' 1' dl',.; t !'lIi\' la úlli -
t'a agTllpal'it 'l1I J!I I' ÍI i('it (':'l' il Z tic siti\'i1r, 
In, l' ~ 1111 t' s t;¡d i,..:t:1 '1l1 l' ill) 1I11'1't 'I'¡' (': ! í-
tIll o dl' 1a. 1. 
!\(Jlll. K-¡ 
y 11 0 mel'ece ta mpo('o qtl po!' tal ;, ,' 
I'Ppllf e al p(díti c:o qu e Ir a pu.'adl) :'; 1.1 ri d:', 
1I\ 'Ibli etL el(uiru('<Í lldusp y co nt n,uli cil'lI d(I : ,' 
1:IJ II Srull telll 'lit e Ú ~ í IIli ' 1110 , 1(l ll' mandll 
11O} Itl qll e tl)'P!' ad ol'aha , y \'Íl:er0 I'S,', 
.Y {'ilred '1111 0 1'01' ~ 1I1Il\Jl e to de sil1C' c)'id h' 
(~ ~ id ea.' , d ~ al'~'ai g-(j Il e conri eciOIl ':-:y dI' 
1J,I (' ZLl. lle cnt erlO (:j i los li1¡í:¡ i'lIltdalll t' 1I 
~al es fJl'int'ipiu s de go lJicl'll o y etl lus III¡ ; ,~ 
lI11pOl'tallt 's aSllllt u' de cal'a dl' 1' illt er-
nacional. 
P olíticos de e~a laya, no son 'crrUI';I-
I11 cnt ~ I?s IlalllacIos á sacar á Espafl::L dI' 
la ntlI~lln1. y des vellturada situuciólI ~' Jt 
que a~ tllallll ent e H~ encuentra. 
.... ' '" .m: 
¡ Carta de Bruselas· 
I Ku' e,c ~'¡be u de B,'u; .las, " 'n fep h. 
:¿ del r01Tlen tf': 
, «HalJáll ~j,O I!le por casualid ad en la ca-
J.J~tal de Be'~lCa , (¡ niero alJrovecha.r est 11. 
ülrCUl1s ta ll ula ]Jara escribir algunas IJ 
!Jeas , que úreo deben interesar á. lo::; le<.: -
t ores ele su apreciable periódico, 
, » Ül)ru prelld o las razones de alto patrio , 
t ls.mo que obligan á El Corrl1o E.<;palÍol ; 
pn varse , dur,aute la. tristísima crisis qU I-I 
lIne~ t.ra quenda E spai1a ~traviesa" de su 
seCClOll de «~~os del cle.stIEllTO » ,pero coru ' 
prendo tambl en la onsledad quedeberei , 
nar, e~tre los bl:enos espa ñoles por tene l 
notiCIas del pnmero de entre ellos e1 f' ; 
g~'an es pai! o,1 que aquí reside , y el' cl ~ . ­
uIChas notI Cias €os lo qne me mueve á t e-
mar la pluma, 
»No,s~r~ indiscreto , ni habría tampl '-
co po lbdldac! ~e serlo aunqutl se quisie 
r a, pues lo::; Se ll ores Duques ue l\1adri c 
ll e v,an aquí vid&.retirad~s,illla y. ,tranquila, 
hl~~ e.nclo ~e t.od a llla~¡festItCl Oll Ó acto 
pllb/¡ ~o , U?U fr e~ uel1,c la los veo ell Mi sa, 
en la 1 ~ les la d,e Santlago ,donde l)o r cier-
to he VISto mas de Una V8Z, ,11 Ill l' N , , II , e :smo 
tiempoc¡ue a e o ~, al ]))iuistr o plenipo, 
t ~Ul! l a J'1 ~ de Es~,aua ; al marqué::; de Me-
~Illa , prim er secretari o de In. legación y 
a otr o::; eSJ!flfiole::; n o carlistas , Taru b!' 
'1 ' " len se ve ca ;;! ( lanamen t,e e11 el Bosqne de la 
Cam Lre a los augll st os proscriptos el _ 
] I . '. . , au e o a rgos pase?s a pIe o acaballo, según 
el, esta,do del ~,le~1po , Al teatro ni ot ra i' 
~j¡ ver:'lOnes pnl:,J¡cas, no creo que ha'ya l ~ 
Ido en estos do ' meses gue aquí lleval) , 
»De nuest~os correli g ionari os he vi::; t (-
en TIruse la::; a la D u juesa cle S o!ft:lrino {, 
::; ns hermanos los S res, d e S I' \Ia tte / l' 
..J' , • eL (, 
eXlllpu tadn::; S r e::! , Zuvizarreta V 0 '1'1,', J 
Z ' , I J 12 (1 ' ",a r ate , a o::; cOIJcles de l\fari <.: haJ a. r rle cH 
nos de la s e rvi d~lnl brs de 1IIt es tr <t']. am'j 
h a. R eal pro,' npta , al marq\1és d El 1 _ 
H orm a. za...; al bri O'ad ier A lba J" t ~ 
I ' e .... ' ,. , CO I!(I\' ce :-iall ,arI os: a l Sr, Diez de lit CO I't"j 
I d I 1. () , l,;on( e e a ~ta: al üoucl e d e :-\SI11I' , t 
¡ ¡ V" 1 , a con' ~ e l' r ga. l'a , !JI.! IJ del general A]O'/l -
rOrla : ~Inl' .Jlll ~ln , ,' e~al'l'a , á D , Tir,' obd .. 
G 
a,z a, la. , !).J () (!l,1 i1 ust,1' 8 jefe carlista d,' 
11ll'tl Z oa , etc:, , et.c, 
»lI ay adt' lIl<1 S estab lero id o - eu /11' 1" j 
L 1
, , .se a , 
OLro,..; r e,' (!O rre 19-10llari ll s Il l1 e"t t' ú 
' ' ~ ~ , ~ qUE' 
h:1,n (;olltraldo e llla ce~CO I1 elis t l' J10-¡ ' j, _ _ 
- ' , 11 ' bll l a:; , f' -
]1I)(l r~_~ lL"1 ( e a an sl, t.: 1'!v' j a belga, <jit e ~ () tl : , ,a l' os de, ~~ espa l d iza , Le1'Jll!l.tJ O Ipl 
malograd o 01"11' 101 dfl órr!c>tll's c/t' n ' , 
I 1 ...: ( • 1 ' ' ftl -(l ::; : 1" ,,1' , ~ IL E' I t 1 ti E' --\ l it I ~' I'1 a ' 
" , ." " 11" (> L' I:. 1-
!i ]'( él :Lr¡ 1I1 de -p tl Ps cl p habEl !, Il se /¡ o t " 
I - I l 'l,T ()l.I d :l. cRnJ¡ lu tlR. 1 , -, . ' [I r te r el SI' S' lt 1I ' , _ l ' 1 l , .' ',' I I le l tll , 
1111 1",11 11 ' , I,P 1:1 ,!til da ,', ro l' l tJ -'la l 1" "1' , , 
I J [ 1 'J' l ' . .1, 1.'< t d 'e t Il' l ¡- fL, a tl) l! C' 11 :< " I ItI 1 I el. p' ü¡ 1 I " 
T' I ," P (, I I Íl e ,'>I' tlSfl H", ("' !! :'\l ,,,~íl l r c1 f ¡ J.' ,-
'L ' ,1 ', j \ " 1" ' - , Jl tll jl! e .l f' l gP IZll. l " el:I , ( 1) >) tl pl \ ' ~t" I " 
1 
- ' ~ ~ .tIJ O " '(' -
II C' I :\ de l 1111:<ln,) :lpt: lli dll_ ~ 
" :': i h r ' : " j e ti q 11 e ll!tlJ i La ti I {Os a _ , , " lJ rr\t ,~ _ 
t.Os \' IH l,' r",.;:< p VA aS¡'c! In. tlo i tl l'e -fl l t n 
, • • :"'1(' } el ) , l i l -
LepO l', ppl'I d l,.;j,;t · helgas )'COlTe ' 
I ' 1'" sPOI IS,L-e,; ex t!': 11 1)"I" 'S, ": u lClt,alld o e ll t ' 
, , J' P\'! 3 t li S 
per 11, Carl os se !llega en DI) 'r I ! 
,. ,~ 11 t ° I~ 
c oncederla8 en ~stOii momentos . E ·f.o 11 0 
impide que, llevad o de su. apa!'i o llad (¡ 
amor á España y de su arclJe ll t e de"eo 
de eonocer todos los hee1l0s dela guerra , 
hayn. onseguido obteller un servicio r!o 
illfol'lTla uir'll e::, tan rál ,ido, qUE'! a pf'llu ,; 
al ca ble trumnni Le á h: Il n 1pa a lgú lI Sll ('e-
so e10 impor ta tl cia , le .es inmediat.a llle l1t.e 
,·omnn ica do. \yf'r 11Il"nlO, p OI' f'J llllJl , 
cuand o ningúlI per i, ',di co IlIt bí,t. pn ldi ,'a-
do aÚIl la notiuin, y ~s" a era I g ll (l rA cl l~ 
d l'1 pl'l blico, le rU (" t r i\n~ mi t idu l' ( , ~ , te l.: -
fon o t,1 despacho anllll ·inndn la \'1\.: t(ll'lo. 
obt e lli da por e l allllil'a.ll te Uervem'y llls 
fll e l·tes de SalltiRcYl) de Cuba , 'uur e la 1":-;-,.., .. 
,;na.rl ra am eri l;a ll fl. de Schley, 1I 0t l"¡,t l j 1\ ' 
le 11 011', de júuilo . eO lll O ¡IJ lta ~ ía culln ¡¡.d,: 
de t. l' : ' Leza e l des a ;;Lre de C (l, Vl t~, qu e t lit: 
tu.mbiéu <.le 1 s prime ros e n conoue r , y 
qlle aurHllle le prod u.io ¡.¡a t ri útica ,de,, ~ I~­
l'i \) Il , 11 0 ll f'gó á dE'Uilit.ar en lo mas 1l111l1" 
1110 la fe profllndl1.qneauriga I3 n las pro!:) -
I\as con que ll an de aelmirar al muud o 
lIues t ro: soldad us .Y marinos, si se depo -
sita en ellos la l:ü ufiam~!\ qne l11 €' r ece ll , y 
11 0 se esterelir.i1 su hero ismo UO I1 \lil A. PI\,7. 
vergoll zosa y I,reci pi tada. " 
1',' I!.·/ ( 'U/" "'v /':"1)(/11' ,)/ . J 
Efectos del sistema 
Conocen ya 11110st,r os lecto re" la gran 
catástrofe ocurrida eH el Archi¡'llé lago 
filipino que lo ha. puesto en sus prin cipa-
les provincias bAj O el p oder nA )'f1 nJ.:i s y 
t.agalos, por eferro dA In, ace it'''1 pe1'lli l; i,)-
sísima. de la ma::;o ll e ría y de I~_s tllrp€'zas, 
abandono é imprevision es de los g obiel'-
1I0S de la res tauración. 
Funesto , fUllesti silll, '1 es p;lril. l': s¡.;aílil. 
el r égimen vigeule. EllI¡>l' ZI) su don ;in: t-
ció n elliberali:::mo produciendo la. pérdi -
da. de las diez y nllt:~vt3 vi gésill.lñ <; part, ('.~ 
de nuestro terri Ln rio 011 AllI éri cn. y 1' 1\ Ict" 
}Jos ll'illl~l'ín.-; de Lt (; tlllt,uria., e:; lllUy de 
temer liquide 111 (IUO n os queda J e a.qu el 
vast.í.;Ímo territorio y nuest.ras posesilJ-
lles dAl Extremo Oriente. 
¡Cuánta ruina y desolaoiúll, cllá nt,os 
infortunios y de~astres desde que impera 
en nue:stra patria el r égimen parlamen-
trrio! E 1 ha red ncido á E spaÍl a , séilOra 
un día de mares y continentes , al t l'i : I,e 
papel de napicín de tercer orden ; él, el l'S-
pues de habel' co n"nmido con las leyes 
desamortizadoras los bienes elel clero, la 
beneficencia y la Elllseñanza , que eran el 
patrimoni,) del pobre y de haber l!ülltral-
do una ellOr11le deuclt1. púulica que co m-
promete el porvenir ele las generaciones 
venideras , ha pun;;to :l,l pa.ís al liorde de 
la más horrible bancarrnt.a: é l ha procn -
rado aniquilar y destruir el "entimieuto 
religioso, alma de la \'idl~ nacional, ner-
vio de nuestro poder, g érlUen de nues-
tras glorias .Y grandezas; él , en fin, es tá 
desprestigiándonos y arruiná.nd onos en 
la Metrópoli .Y en unestms posesiolles ul-
tramarinas. 
¿Y aún hay pal'tidltrios de seme.iante 
sistema? Y aún exis ten e n EspaÍla, qui é-
nes lo sostengan y p or ',1 aLoguen ? 
Sí; de!'graciadauwnte para E S}Jai1a to-
da.vía. cuenta con f.Jal'ti d arios el desastru-
sísimo r égimen liberal · parlamen ta l' i 1) . 
Partidarios suy os SOIl e ll pri !ller lugar: 
los masones , librepel ,sa do res y rev oln-
cionarios perfecta Ill eu te a venid os co u el 
a ctual orden de cusa~, según dij o su úr-
gano en la pr ensa (1 Las D omi nicales del 
libre pensami€'n to »; y ii rl1l élll€'n te adlw-
rido" á t.al sistema esL.iu La m Lién CUHii-
tos comen del presupuesto , crecen y .1lI e-
drau f\. la sombra del régimen, y para sus 
menguados fin es, t.rata.1l de monopolizar 
de algt'lll modo la influen cia ofic ia,l, p Ol'-
g ue p a,ra esos pareee b a L.er ¿ icho la Sa-
grad a ~scritura '1ItO!'II.!11 !J"lt8 cpnf er es!; 
pero la gran ll1a"a del país, la inm ensa 
wayoría de la un. ·ióu lí lnir a al r égimen 
ese con desdeñ o;:,~ indifer encia anhelan do 
la hora de su de:;aparición, ó le uace cru-
dísima guerra. co n valeut ía y constancia 
rayan as a l heroismo. 
¡Bien haya e l antiguo g ()bierno catól,i-
co-trad icional que hizo á nue~tra patria 
la nn.ci ón de los grandes y providell('.ia-
les desLinüs , la elescubric1ora, uourjuista-
dora y e\'augelizador a de nuev os conti-
nentes, la porta-estandarte de la civili-
zaci ón cri stiana y r¡ue, a l colo .. a rla en el 
pinácul o de la gloria y el poderí o, pusu 
sobre S IlS sienes la brillant í ::\ illH~ coron a 
de la supremacia , milit a. r, naval , polít,i-
ca, int,01ectnal y a.rtís ti ca eld IDt:uJ o e ll -
tero! 
y el e elle otro r égimen,destrllct,or de to-
do lo venenulr! o, g rande y gJ,-'ri o"n de 
llues tra patria, ¿qll é hem os de decir ? Lo 
que, rif'l t.ras llll t (, d tJ los se ntimien t.o-; d .. 1 
a lma de llls UU(:'UI)8 espa ílO les, brota r cÍ. Sl'-
gura.mente de los labios de todos , el d~ -
LA CRUZ DE SOBRARBE 
seo ard ien t.e de gue cl e¡::aparpzca !Jroll -
to d e la g oberrl1l.0i,ín del K 'cn. lo. 
Que si uo d sapa rero, y pron to, SI eH 
los cOlni e llzos de su d nll1ini o fil é ca u:;a 
de f)1l 0 al grito de ¡:;:il ven se lus prinei-
{li l s liberales y perez all las cu lolli as! se 
elllttnc ioftsen easi todas Ilnest r l1S p s~,i J-
nes a 111 'ricana5l aborll. 11.1 grito d i . .; ti l-
\' 0 11 S las .. . y perez 'a n las üo lonill s! (¡ t; Il-
si fO ll ar¡í in du da ld e ll lfm t,e la I ~ rd i J a d I' la" 
úl l.illl:tS ) prinl e ro . y, de:" pn 's, de 1:ls .I " la s 
'a llarias y lJ t¡,\ ea re.' .Y r\1> IIL ~ plaza. ' fll er-
t.f'S t¡1l€' poseemo ' eu A f'ri l' a ; y si E:::ipa Íla 
OL: UP¡HfI. la s it lHw ión g eug ráfi ca de 'p (l lp-
Ilill . d pst ruiría ta l1lbi é ll lluestra uaci(l ll a-
li dad " indepelld e l1 cin. ; á bien que allll-
quP 11 0 la de 't ruya llfl.nila vi vil' vida de 
vi lipl· IIt.li o y 'erá co u" ta ll te Obj Ato r1 ", lu-
di bri o )' escarui o la qne en o t.1' os tiell1 po.4 
In¡lS Vt 'I\turosos para ell a t u vO "om eLid os 
ln orltl , Ó materialmente , á pneblos y nft-
CiU!If'" , .Y paseó t. riunfan te y vl ori o,,!), ,.; u 
pend,)n por f' 1 uni,'er "n IDU lld o. iQ.n8,!Í 
.illzg it r por ht h istori a y los hechlls , (al ps 
pare 'ell ser los t ri ste,; J es l. ill u" del si ", le ' 
te lo a. I i bel'al-parl a 1Il en ta.ri u! - • 
La Santa Visita 
El Pre lado y 1,),.; I 1I0ulo>4. - :\ g ll:\s Caldas y Turre la· 
rrih!' r: t. - :\III'''' lra ~oüora .te Ub:ll'nL, "11 iglu"ia, 
almoli:l, e l re iablo ~ú ti c (), IIn :\11Il:leo an¡lIoul"gÍt.:o 
11 11 \)arlJus t.ro. - EI :''' Ilur Ubi"l'o e ll ( ·u h ·em .- En 
:'>ltJl'l' lI s y Hi <'!:!ca;; d e (J I arra, 
SI' . Director Je L A CRUI. DE SOIl R. ' RIJE. 
Muy respe taLle S r. mío: Como en Bar-
bast r o Lieuen gue se r mny gra ta s todas 
las lltleuas lluticias r¡ ue se r ee i ban del 
Pl'eladv ilustre que hoy, para dic ha nues-
t r a., ()(: u pa con el igll idad notori a la sede 
d e ~H 11 Ramón ; y como, por ot ra parte, 
1(,,, jJ ¡,,·!) lu:::i di ul;i"'anos experimentan sa-
l j ,: j '<tC; " i ' J Il L1111 y legí t ima vi endo el apre-
e i() '111 ': ,e haue de sus arraigcv las creen-
(·in,-' a j par q ne da ", us se ll ti;niellt0s de 
" ellenw ión hacia la prim era autoridad 
del übispaJo , me ba pareciJ o ser proce-
deute y oportun o rendir el pequeilO tr i-
bn to de estos ma l hilvanados rengl 'ln es. 
:;: 
* :;: 
Visitada' la. p·lI.rroguia de Aguas Caldas, 
se cl iri g ióSu Ilm n . , en la tarde del '27, 
á la de 'rorrelarribera:durante el trayec· 
to, que es muy accidentado, sometióse á 
bueua prueba la resisteucia é inmej ora-
ble salud del Sr. Obispo , puesto que e ll 
toJv él la lluvia caía tan copiosa qu~ los 
acompañantes se maravillaban de ver 
com o, en su avanzada eel a d , ¡merl e ser el 
venerable Pr t'\ lacJo tau fUE'rte y a nim os 'J . 
Desempeilada su apostólica misióu en 
I¡:¡. expresada, parroquia, 'y r eeibidas en 
la lIli s nJa seÍlales inequí vocas dl't venera-
d Óll y afecto de parte de todos los fieles 
sin excepción, pasó al siguiente día por 
la parroquia de Obarra, deteniéndose en 
ella algunos momentos . 
* * * FalO oso dentro y fu era del an tig uo 
.\.badiaelo de San Vi ctorián el Priorato 
de 1\[ ra. S ra. de Obarra, In. t ormen ta r e-
" ulu ciúil aria df3jó en é l ) COlTlO en par Le 
al g nn i1 , r ecuerdos ha r to t ri stes. 
L!l. in!p ía ley de~all10 r ti zad(lra le infl-
ri )) her ida de mn er te enajenando su ¡.¡a-
lrim ulii n , y apen a el án im o considera.r 
yU E' mu y prollt.o su espaciosa igles ia IJi-
zan Lina y el gran edifi cio de su abadí a 
se rán ellorme montón d e ruin as. 
y q ui én lo cr eyera! Co mo reliqnia pre -
c iosa de su grand eza lie anta ii o, gnard ~L 
t oda.v ía Oba rra, én re la,t, i va unen es tad o, 
nna j lly a al'tí st. iea cuyo m :ril.u La cant i , 
"a.lo siompre la adlllirac ión .te lo" ill t ('!i-
g en tes, Fs el magn ífi co retablo gót ioo ti 
dimen siones g iga ntescas ljue se lev all t a 
mftgl'st no.:o so bre e l a ltar mayor , furrna 
dI) prl[' cuad rus pintadns s( ,I)r e ta hla , de 
Pj er.upir',n prin,ur o"a IlIs cl1fd f's rep re-; eu-
tan mi" ter ios d el Na lvad or , dond e l'a,IJ1 -
peau además de d o rad,, ' t urre,'¡'IP" do,: -
le" y fa.ins de ri eo cal:v l'J (¡ne reeue rli all 
la é ¡'¡Ol;it pn qnE' la pnl ('ri t~ld y elf'ganc! a 
era a la: ga la" Ih .. 1 :trt El . 
Sil Il ma. Ijl le , .'; 1' iJI dc:: , lt-"¡ lI , lu: L:0-
most.rad o pn:;ee r cr )) loc i nl iell tns nada su· 
perfiui a les en todos los ram os de l !'H be !' , 
q ued ó em bd "sad o conLPll1p lanu o ,, 1 re l;¡. · 
blo de Obarra , y le sugiri0 n.rgllln e lll o 
para hablarn os de bellas ll.rtf'S eO ll e:::i fi, 
:'I~ llI , ill ez '3J! Calll aJ(' l'lt ( I n,~ d i, !. i )gr, ,,, .í. ,,: ; 
, ' u ll \· pn;a ('i .~ II , sielnl, re tl,.c :¡t y si 'lI1 ¡' r p 
ítl.ilcna. 
Dnélese Su Ilma . de q ue t': t a .Y vi i a..; 
mncha" prpcio"ida.des, qu e :t 1\1l , ¡ {¡('r l.l!! 
pet)o las ig lpsias, no es!. ',;¡ t l ¡ ~ 11 \: Ils t.üd ' :1' 
da. y r ellni das pp.ra CO ll ell a ,; forma:, lI ll 
mllseo ar (¡tlf1(l l 'g ic ) fJ l! e (¡""Ih'r ' lls ;' ,, ;: 
la ju ven t ud afi cioues ¡i los "s i IltI in" d r• la 
Historia y d.' 1 ,\r l,e , Cl1 Y¡¡. n ti lid a. oI r' , I,; 
sohre todo e ll (;o lllio . 
- --- -- ------------ ----
El sol ~t n ha cercft ol e Sil ocaso ':: 11 a 11(1 o 
pI Sr . )I>i:po 1111',) en Ca lvera . 
1.:1" j ' ·r"i"t.t' lll s lillv in:::i q ue n ns ha 
t.raido 1 lluvi llll1li o eI ... 1 m :::i , hiciel' oll va-
riar tÍ. SI l li ma . el primitivo itinerari o , 
pfl r L' l1 y ' Ill nt i" o bubo de anticipar un 
dí a " ll Il ngadn. ,i e.~ ta parl'oqnin. 
1':1 . a l" 'r"F1 -'slt1 11, ¡'¡¡ t ima. hora eO ll Lm-
ri lí Inll e;! I, J :í, Ins '111 1" , o 'npad (ls pn lus 
1 11 pl¡¡wf' !, p. rl t,l l'a lll p(¡, Il D p11di eroll to-
l' nI' 11I\I 'I(\ 1'11 el l' l: i LJ il11 ip ll t , qu e , RU Il-
r¡1l i'lIl'r t),·i, n.dn, g l'fluias ú.11l. lL ,;t.i vidad 
d.· t." 1, )" , Sl" '1I11 t! ñda efi 'aZII1 E' llt e ¡'¡"I' e: -
ta,s l'I'ist.ialla: Illllj eres , rc"ult ú "el' e l r¡ ll e 
r nrre" p" ud í IL a l Prí Ilc i pe de la 1 gle"ia en 
(' n .}', ) uL.S0 t¡lli o se preparaba. 
Sf\ nyel'('n ::;al vas vi vas y a 'lal11acio-
ne ... , n.lt·' ) l lliJr ~t "crd e c ll urí..t. pI tr :LIJ .-i L;t y 
oslp lIt aoanl a::: 'a sa' v i "t.(l~asc \ ,] g" . l ltrH ,'; . 
j': 1 llll €'b h PII lll asa, ni eerrl1rHl IIL 11 (1-
che a l; llrlió á. la. igl f's ia áv id de oir , por 
vez pl'i IlI e ra , la voz \.iL' rl/ a'y persuas i \ ' U 
del Padre bClIldad oso que l;1) 11 lLp ostó li co 
ce lo l' Ui'¡ fl de t.orlos sUs hijos . 
N os Il uu laofl. eu la. \ ig dia de P e n t.el;(':::i-
tés y "; 1'\ h fl h ía propllE'.; j o pa.; a r e nl re II US -
ol.. r os la li e,;t a del 1';"píril,1l . ..,¡\II to. «Vf1l l-
g') €'Il (Iulsi,íl¡ la llHí~ oJlor¡ Ulla - lee íft re-
l' \J" a nd\) sal i"fit,:(· i"' il - ¡ ,}\I'l\ e>l! !1 l1lli cHr(lS 
la" gr:1< 'i :I." del Ci l· I" . :\l aíIl111a es I día 
dl" 1 1~ .~I,irit. 1l SUll t.u .r ,¡.},;eU qll e t odu.-; re -
c i ~ "i i:" :' II S r! ( >l :E'S , ql1i ~' l1 f''' ('0 11 la Cont-i r-
Ulac il!l1 . t¡ll: ; " e,.; l.nn1flll ,¡1) e l Idilll e llt,o Je 
J e:;¡'¡-; ,.; acnull en l adt . l,ara f)ll e Cull e" t e 
CO! I\' ii e l:E' lp b l'é is l;O lltlliglJ la S~LI1t n. V I"i-
'L¡t ' jl\ ' l O" ha go en 1lt1 111IJre dtl l Sl>ñory 
¡ lIt ret. que poelais g an a r la Illrlulgf!n r ia 
¡.¡h' ua.rict qne os cO ll ueclere. » Y e~ta ma-
teria le tliú a sulJ t.o para , co n vl' l' ·lad era 
lllWi( ',n , hace r uua pLlt,ica. familiar y fer-
\' C1 r o~a. 
De la docilidad de est,0s fieles pned e 
jllzga l'"e por el hec ho dehaberse a cen ·arl o 
a. l t.ri l, tl!Hl,l de la Peni tencia y á la s:1~ra· 
da JI "sa "'!I nú me ro c:a"i id é lll,ico al '¡IlA 
li g lll'lL f U la ln flt ríclll a pa rroqu ial y ele 
r ee iLir la ConfinUtwiúll 1-'ers011a'3 de más 
ele' l; in cnen ta. ail os. 
S in Ind a Ilu est r u ama rl í"im o Prpl a.r!o 
se ha Ido g l' al ¡tl1l ell te i lll l)rp" iíl l;a.d\) ele 
ésta parroquia, ,1"lIcle ~e l: "ll ~ €'n'a r:l po r 
m ncho ti e mpo el recll er d" <l l' SllS b.·llda.-
d ,'s ; sill d uda 11It. visto en : tI €' u t l' rtl lH. : I)e r· 
manencilt:: salida. g ue 11 0 cede éste Ime-
blo r. los demás en entus ias mo por el 'e-
fl or Obispo. 
;;: 
:;: * 
_-\.1 deelinar la tard e :·a li ó pa ra Jlol'eus, 
donde , de" pués ele bre\· .~ e:dlUrta.ei(íll a.1 
cumplilJliellto de los deberes c ris t iallo" , 
admini"t.r6 la (j"11 jil'll'laci,i n. P uen !Jndo 
eletenf'rse , pe ro fu :', lo baslante par<t Il O-
tal' e l j¡'¡I li l" 'lile :;e r eve laba e ll los selll -
ulan Les l e : )S .-e lte illos fir11es a l Vl'r;;f' fa-
vorecidos p"r la CLl/labilidad el e i)u JIlls-
t rí ' ima q ne, dos horas de.~ I)ll és, e lltraba 
en Biescas de Ouana. 
De tres vecinos se compone esta hu-
milde parroquia , y Sn Ilma. la co nsideró 
tan d igna de ser vis itada co mo la. que 
mú,s. Acordánd ose de que Jesl1s iua pre-
di c'an do y evangt' lir.a nd u J, n/' (( Idea . .; y ('a.-
serías, saeó de e"t e t.e llla l·' )ll,.,i ,I(' r:tei oll es 
ta n llpo r t unas y a.Jt·cuflda..: <l In, c,. paci-
da ,l dp l l'eqU E' ilO au di u ,ri l l , qu e , snb re 
pl'tlpol' uiona.rl e \1l1 I' :ü ') r!p lic: it),-o, lo '¡ ejl'l 
\'isiblem ente ]>r "i ldtLtl U. H er· !. n" lo ' actos 
nco"L um brarlo", ¡¡ '¡ni n os c1f'!'pe r lilu o:::i d el 
H,Jmo . Prelado, e l lunes J ía 30, eH el 
momento q ne partía para Espluga P ll 
lIni óu de los Rd os. Arc ipre~: te de C[LIllPO, 
de S il Recre t.a.ri o n. Mari a l\l) Oli val' y de l 
.io vel ' presb íte ro n. Seba 'l i,LII P llCyU r¡n e 
le aC(, I, il'i1 il an. 
Clt ll (··'il..e moti vo , t iell<3 pi gust,o de 
ofl' eeer"e J e Ud. Sr. Dirpu!.u r , afect. ísimo 
S. N. ll ' u. s . 111., 
X 
Cal vera, l. 0 de Jnni o de ] S~ )S. 
E;;t.a 1 nn?·fl ca ;\ soeia(·i ón Ila darlo co -
Illi u zo eu la ig le"ia d {~ la-- l~s c l1 e l as Pía,.; 
á lIll S ~, I " lIl1l e ~ Il H" liH.l'i ( 1 I' n o l)"P' llli o al 
Sa ll to I l lila .tr r ,, ~: ,( ti t",,!o p. ! 11111 11(1 !), ~L fi ll 
el ti i 11] P i ra l' .¡ e l . \ I ti . i I iI O, l' n r Sil i) ¡ (' r ' P,-
sillll p( ,r!e ro,;;,. t'¡ t riunfo d" nli P- .,i ra' ar-
mas y la prull La. te l'lJlin il.c i·ll d la gue-
IT í\,. !" ,r lli n d n II ''' II' II!, ,, !' l\ rR ll 'I P" t,ra pa -
I :o i;:. 
1,:1 t;í:t 1,; 1' 11 I·i '¡Il e la 1 ~I , ' .; i , l. c\· lpl,l' a 
,..: 1 ,l' .,: ¡;, "er ;L €' 'i p f' ·i a llll e lll e sole lllll ir. ar1o 
l;r.n 1'f)lI dllli, ')ll g '-'lI t " ti · I !.: uul¡{) f¡11 f1 da -
r .i l·l -l·¡ ·iI'¡ · jJil' \'\' i 1' ,· II. lll is l::1t , " , ¡ , . 
clní da liL cu al , se I JpHI . 1l'.ill 1\ ·1 lLÍ r\t' 
ti f·1 I !! i ~,n 11 I f' 111 ¡ 1" . ,\' I" ,! I l'I' jI) - ! ,,, ¡ '1" ' , 
P r f' \ ¡ j i ! 11 ' • i : : I·~ d. 0"; _~. ( I I ' :' I d '1 di " 11 1 I I i e .. 
l''' 1 ,'ppl ,", , l i :~I I ".v 111 " .'" ",·11,,, 1' Sr . \ 'il ;>! -
ri u d \\ .' ¡) :I 11 1 ,,' Ii . . 1) . ''' !:' 'X 111i '''' I,a fi 
t.l1. ji " l' " 1, - \ 11 ! 1 l ' • - .. ', " ' i ,. . 1'1" l' • 1, '" 1<, · 
g en L€'.:; lit) I¡t ()u r ... dll a it¡ : :l'; dt! lit I " l.! :l!J -
dad, y pOI' lao; 'a.rita t iv a-- cuant.o distin-
guidas 'e110 1'a, que fornl a n f'1 Consejo de 
e larJ o rfl d os'Ji ll tas ral;ioues de inme-
j oraule pa.l1, \'1 sean doscif'n toi; kilos, en-
t·re igual lllímern de ruenestero!:los ; tudo 
prodlwLo de las lim os nas depo" i t acla;¡ en 
los ce¡.¡ill os de l Sa lJto d uran te el mes de 
i\I '1. y o, s iend o ti · lIutar (¡llE' y a el domin-
g il de .Pas ua d e Pe u Le · (n .. té~ y de los 
1I l i s lll U~ 1''' 11 10:::i Se "l lspc¡ui j li los pobre-
c i LO: dA la Ca"fl de :\ ll'lla r " Je lit ei Ildad 
C(l ll líO kil os de la lui s llI a ,' Iase y c:o lidad 
ti pa ll . 
A IIL" d iez y Ill edia se uall tan\. tÍ tod a 
orqu es l a la Illi sa. ri e l repu tad o ·(l [II¡.¡ o,.; i-
LO r 'ro Canf'ras ; ~e r :L el o l"i c ia ll te elll1uy 
1. Sr , n . Bald otllf'r o Illg}¡,íll , üal1 ólligo y 
Se\'; ret,Rrio de Cá. lnara. , y I ortl.d or sagra-
d () e l P . l\[auuel Co lI, de las ~ :::ic llelas 
Pía: . 
rLtULO en e~ La f'un Ci(') ll r e ligiosa C0 ll10 
e ll la de la ta l' ¡fl t's laní expu esLO ~u Di-
vill a l\!n.i p,;la 1. Seníll díllS de serm ón du-
r/tll l.e e l lJ o venari o , e l dOllliugo J~ , el di-
dll) d ía 1:.1 pUl' la lard (j y el domingo 19, 
dirigif'wl() 111, pa la l' l'a á Ins ti ples, l'p,.;¡.¡ec-
ti \,¡L IllPlltE', e ll' , .fll a. n Alijarrl e : escola.-
lJi ' l. e l P . .fa ·iut o i\Iartore ll , del IlImaeu-
ladll Cllrlll\ (')\1 dI: ;\larí¡L ,y el fiL 1. S r. don 
Ppdro Da .. elga, cltn óuigo. 
'l' .. )dus I'J,'; r1ía-; lÍo la" uc ho se vel\1brará 
e l "lIl1lt) ~fl·ri fil· i o lie la misa ell el altar 
del Sall to, .Y ,>1 .¡ne ,·"'" , 1' 0 1' ea llsa de la 
!Jl'lwe" iún de la out.ava del Santísimo 
C\l~rpo dt\ N. S . .J . C., lA. no veua se dirá 
á con tinll ftC ll) ll de la lIli"a. ; los demás días 
á las SL' i-; Je ia ta rde. 
El 11,110. Y H.vdl\1o. Sr . Obispo de la 
Di," ces is, ferviento dev olo de Sall Anto-
Ili o y e lllu",iastll pat.l' uc inad o r de la Pía-
U:l iún, á fin ele q ll e II s lll euciollad o:=; cul-
I,u" r e"ldLen e,.;p lpllLlid o¡:: y u bllud a utes en 
gra ·ia ..: e~ i'il'i t ll a l e.s para lo,.; fielps que á 
é li tlS CII Il (; III'l' all , so ha dignad o cll nced er 
-:lO ,lín- ,Jo i,ll: 1I1g"n L' i¡t para I,(,d n" y cad a 
IlIl O de lo" a ' t,\H l' pli g i' h:o" ue lebradus eOIl 
oL·a.siuu rld ~ ove llal'i o . 
':\[IIY de ap laud ir "e ría pues, ()1I 0 el 
l'll Pblo fi e l llen" lit aRe lllla. vez más el 
alll ur y c()n lia l1za que le in"pira, e l Sall to 
de t0 o! O ellrluudn , C' oIJJ O lI al lllL fÍ, Sall An-
t¡) lli o 11IW",tI'U ClIlHI.I1 Lísi'Il O .Pad r e Le,iu 
XU [ , (· o llt. l'i buyClld,) co n Sil lillJ OS IlA. y su 
a ,is l€'n cia al mayor lncimiento ele t.llIl so · 
le llll1 eS cult os. 
Crónica agrícola 
1t',arll~' iIlIlN que n08 rodean.-I .. ;alO Iru-
fa8 . --'.IU. fr",,;uJI, .... ulz; .. Ia8 , . otra. 
Irut,;alil .-. dt~ pohtlc¡a que? - -I~I buen 
ejemplo. 
¡Qué hel'lnoso brillo derrama el sol so-
bre esla pratler,t! Contemplemns y exami-
ntHllllS algUlla dI' las mu c has mara\ illas 
que nos rudean. lIa~ planlas que se hier-
g lll' n orglll:osas sobre :; llS laPos ~ Ililcrn 
(Islt'lllal': ú /I dl\ sus flores s in 01( ,1', mien-
Iras utras m¡Ís pequ!'liilas cI'('ccn d la som-
bra y c\ halall Sl¡¡¡\ e fr;l~a"cia: mirl', se-
ñor "al c lllíll, aqlH'lla 11111' radiada ó prque-
/la margarila , t' l blanco ~ ros¡Hlu de sus 
r¡¡\IO:, /'t 'alza el amarillo ut'1 ce/llr(J. Los 
i,,;rl:!o!' alados ya (' lIlplf'Zall ;í pl'rsl'guirse 
j IIg'II e lealltlo de \lila tI"r ¡j I)tra y mUthas 
¡dwjilas recoglt'ntlo el dulce Ilpclar de las 
l!lIrps Iwra IIp\'arl,) éÍ los "allilles de cl' ldi-
Ilas . Uh~ <¡lltí !JI'lIa I'S la lIalural!'za~ La 
Yl'J'ua \ las tlllres ('I'l'CI'n en abulldall c ia: 
jos úr!)oles ) a estiÍll I)[)blatlos de hojas que 
IrllJe\l' t': aire acariciú/ld,d¡¡s; Jos rl'hailOS 
ha llall i:hundalll e "aslo ~ sallall los conl€-
ri!los y halan al,'~ I'I 's illl t' l'IIalido l'O/l los 
paj,¡rilos qu e li"ll l' n su~ Ilidos en aquf'llos 
I' '' III'S()~ lIlalorrall's , \ll Sitio litiS ha dado 
In!l '!' lro alllor t so Criador llores para ale-
g rar IIUl's 'ra \ isla y recrpar 11111'511'0 olfa-
to , sil1() ql1l' IlIlS !'I'ga la COII lllla grall \'a-
ril'dad de rrula:, Ilulrili\'as ,saludablps, úli-
les y hl'l'll1lts¡¡s . I'rl'c isi¡lIH'tlle ¡¡)t'r me COl\-
\ idl', el ~dl(1r 11I ;I(' s lro Ü c(lgt'l' ) CilIO!'!' fr e-
Sa:', y ;ll ~ I'I"'" cOl1le"lo porque ps la frula 
qu e 1IIi1 ~ 111(' gtlsla {' 1o!!1'l'. 1111'1' , Y mús ¡¡ÚII 
l'om e r , :-;'HI mil: sallldahl l':'; las pPlfulI1a-
das frl'sils , adl'lIIiís dc SN 1111 postre pre -
c ioso : ,)bratl e,:! ¡lra los tilllJrt'S il1ll'J'lltlS, 
la ¡¡rl'IIi1la ) f': mil: dI' piedra , ~ tillUbil'1I 
íllil e:, p¡lr;1 1'1 IlÍg :! d)l : l'(1{1 ~ tlS hoja, sp pre-
para 1111 11; fllrlilÍl'a"ln y cillm¡l/lle: lam-
bil;1I !'IIS r,¡iel'S SIl" hUI'I1i1S para la diil,l"{'a 
\. e l d, >I ,)r dI' ,i"ldr, ·: 1'1 frulo I1IIS rdrt'~­
¡'a , ¡;¡ , rilic il ~ forli lica ~ ohra ,'lIl1lril la 11 -' 
sis , 1""l1' <Ili .~ I"(¡ , gll !;l, pi ( ' dra:~ 1'11 giÍrg,l-
1 ¡ ,~ . p : ' r : 1 ::1' 1" I,· í", y J!1!I '!-.:illll ;¡ , D,'h :· l'ÍilllIOS 
ICII\' ' 1I ,. t:' ;d i( ión ¡í 111:-; ¡'Irhol!'!' 1'1 tlÍ ' !' ,; 
q u ~, ' ¡t r)' I' tl ' it ' '' :1I1 fI' UI ;IS 1; ( 1) ,11\ 1·r.-;i IS 
y 1·1:li,, -. 1. :1' P;,I;llj l.';, higos, (· irtl, · l a ~, 
1D .,\' .:'i, diitik.'; lIl c lu('o lll ll l' S ) tam a rind us 
!;;(lll a lg-II plll'g illll l ' ~: la s gl'ill.I;.dils . !llora.': 
!' iI, f'sl r"s , frilrnhuI 'sas y hil~ as d, ' iI~l' . (' 1' 
j li SOIl oI sll'il,gf'Il ! ,· ~.; lit s 'l\itS , IJI' I' :\S, lIil ' lIl-
brillos . frt's :,s , gl'lIsellas y Sl'i llillilS dI' 
me ll',Il , diu' l'l tic' . I ~ : la.; ;';I'IIsl'llal; IIl'dill i 'l'i il ~ 
, la s 1" ;II Ií' ,lIi' '; I' l' fl ¡~l' l' i tf ; II' S ~ 1',tI 'II :' I, II'· . 
;11'1 f':odIlJll ilg, .: \ i\ h" I):é oll'iI \'e z d,' Ijl:' fll l-
las y ri'clll'd ú 1;1.'; hU f' Il :ls !,1' (l l' i l' , l.l d , ' ~ di ' 
Io, s il):,"zillia ~ ~ \' uf, l, 11 a hil hlal' dI' el,:" ,::, 
1 il H Ú Idt's. 
Las mallzallilS lil e hall (' :IIIII ;,lIt ' II JtI,'h ;¡ s 
't'c"s 1,1 !'SI, ',lIlag') ~ SOIi hU I' I' il S p,i!'a I;t :' 
lI i'lllsl'as , ' ólllilos ) lII a l'l'o dI' la Itll'ilt'z ; 
di"l' s livas \ (¡li l('~ P:II' ;I la di s pl' psia : 1'111 11 -,.,. . , 
/tall 11t ~ 111'1'1 ills \ 1,1 l' i"H'za . ) ('ltll:III :I:' 
pllr la floCIr(' dall 'S!ll ' ll 11 '.r il IHllIi llt: ~\¡>~ i 11 -
rl'dall liI hu!'a ) ha\'I ' 11 111 11 1' 11111 ,11' I' ¡ loI r!: 1-
dll; pre \'iellell ,,1 IlJal dI' pie"l iI. IlIal .' ~ l' 
gargallla y malas digl 'slilllll 'S; ~ C"III11 dlJl' 
hasta hél hahidll pe rslIllas qUf'. ('1 '1,111'1111 ,1 
mallzallas, hall lH'rdido fll ft'l) \ iti .. dI' l'1l1-
borracharse . Las gralladas SIIII itslr i l!~t'" ­
tl'S pala las fatlf't's) la C:llll"allil l it , ~ 1'1 li-
IW; 11 la m b i é 11: z 11111 (1 ti tl I i II ,'¡ 11 (' 1111 111 i f' 1 , 
1111 p' ;qllilo de aglla, f'S g;Íl'¡..:ara P,f'f'j,,:;a 
para bllca y gargaHla . Lo~ " ¡ g l ! ~ ilhll'l'l o:-;) 
he lldldos SIIII l'xl'ell'lllfls 1'¡" iI " l a~lll i I S !Jilra 
I, I ~ qllt-'llJadura~ y Pf''1I11'ltIlS abSt '('SIIS. LIS 
U,'iiS para la s ellfl'rlllf'dades dl,1 f' SI,',tnilr!'1 
, dl' l hígado pserrífulas y li :o; is son 1'1I11'11'il-
¡Ii,!' 1' 11 Franc ia ~ ~lliza hal'irlldo Cl l lllrr 
11111\:11:18 libras al dí a; pero ell gelleral Iits 
las hJlas se hall de comer f ~ OIl modera ,-
1'11111 \' loIaZOllat!as, 
LIl~ ml'lIlbl'illos son IJlil,'s para la dia-
rrt'a \ poniélldlllos f'1l nguil hir\'il' lI dll , dall 
lIna :;guiI b'lt'lla para I()~¡ njl'S. La calabaza 
t' 1ÓI I'l' frp~calll e y liI\illllr; ~ ('ruda, p;ll'a las 
ljllt'"1;lIll1l'aS, ~ sus st'millas malall la le-
lIi ,i. Las n'lrps fl(ll IflPlol'olOllf'l'o SO Il pUI' -
gallll 's y la~ Illoja s alllilll'llIlÍlIl ll'¡¡ S ~ "'11-
rt'li eas: y \'111\'11'11"" al pl'l·' l' iu..;n IIl itlIZ il IlO , 
Sl'pa, qu·c hay III¡ís tl e 101) .. Iases'. {jUI' ( ' 11-
cidas , asadas son hllt ' lIi1 S p;lra t'lIfl'l'lII"S 
\' e llll~i1If'('il"tI('S. \' ::'11'\'1'11 dI' li salla l' 1I :as , • I 
I'l!fi'rlllf'datll' s illl1i1I1};1ltt1'ij,s ) 1'"'SI'I'\,\ II I t' 
rn,'¡ dH pi, 'dra: 1;1 l'orlt'za dc Sil I'a iz cllrla 
1" ."; a l'¡' t' ~ flS d,> la!' li"hres inkl'lllit c IIl cs ; 
) ha..;la do frulas pltr hoy . 
- y de política ljlit:"! 
-Pues de polílil'iI , nada; que \'amos {¡ 
oseul as ~ Ilt)sab"IIIItS ii d, 'tll'le in'mllS iI !Ia · 
rill': \11 con mis lIlanÍ:ts alllilih ( 'r ; df'~ , qlll' 
slllo ¡'slH'ro malos frulos tlf' UII iíl bol 1.111 
malll y l:lll'rompido Co!110 ('''; ('1 ¡¡rhol li/H'-
ra! inj e rtado tle ma~úlI : y como IIlll'slras 
gllerl'~ls SOIl de D1a~f)"eda , ~ juzgalldJ I!nr 
111 p j!~¡¡do , all~UI'(I mal porrelllr p;lra I'.s-
p¡¡ila ) para l!uf'slraS rol/lllias : ~ dll~ P' II' 
probable, qUll allfllJlI e \"iI~a hi! ' 1l la l'~lra , 
pi oj:t lo IH'rdt'rrrnos : ) ha s la los dos a no 
1i!'r que lJills 1l0S ('ollcedil 1)1'01110 IIn H, c:a-
I, 'di('o \' alllimasl')lIiel' ; 1H'1'fI como (lsl,' 
aiHIIlI,) ~Ilerece algullil ('Oll ¡idl'n, cil 'lIl 1(, dt~ ­
jaf'l'ill iIS para 011'11 día D. ~I.: ) ya qUf' ,hl: 
/rabiado df'l sf'illlr Inill'slf' fl, qu e IIIIS 111\ 1111 
;'¡ CIIIIII'r frt' uas (")0 t'l Sf' llllr sf'l'I't'l il ril' , dt'-
ho :I('('irl" , fJUl' !JUl'tJ(, i':'t {l pUt ' blll f'sl;lI' sa· 
li s fl'l'ho de 1t'lIt'r un lIlilf'sl,.o ~ ~ ('rr e lar io 
de n'I'la CIIIlt'II'lI t ia, ('lIlr'llIli d, ~ y \ i,.luo -
SlIS : \ con lan ItUt' nas cllitlid " d!':, I!Il ha\ 
l/Ut' f'l(l c ir qllt' pil'll~ ;¡ 1l 1'11 p,, !íl il'¡1 (" 1J1l1) de-
héU p~llsar IlIs hut'lllls l'¡ : llíl i ('o~ , ~"'li s i'¡(I­
rando al lilwralislIlll J liifiSIlIlI'l'Ia COIlIO 
l'au~a df \ lodas 101 , Il);!\ttl·"s C' ,llillllidadl's: 
sí , Sr . "alt'ltlíll: did;"SIl e l pUl'h lo quP 
pllt'd e ((lller Ill:ll'slro , sf'l'f'f'lario , fill'ullilli-
lOS y prilllt'l'os l'olllribu~t'lIt('S ,!u,c dl'll 
bUf'1I ,·'jt'lIlplo ~ S!'illl df' n'cla COIl CIf'Ill' la : 
\ me COIl\'f'IIZt1 df' qtle SOIl hUf'lloS ¡'lIUt'-
¡llIs qllt' SOIl cornllalldos pOI' los IlIi~los y 
e nsalzados por 11l~ bllt'II0~ , L,I t'X Pf'l'lI' Ilt'la 
me ha l'IISI\fliltln 'Iu e UII M'c rrlario dí' ma-
\:¡ conduela, UII IIlal'slro ~ f;l \: ullali,') de 
ídt'lll , hall sido la CilllS ,1 dn la IlI'l'dicltíll de 
algulln~ pllf'hllls ; as í tlf'llt'da:1 ('11 t'~IIJ 1'0-
Ilf'r mús ('uidadll dI' lo '1'11' I'0 lll'lJ por ~l'f' 
"1\ Irascf'ndellcia; IJtJro l'ls 1'Ill'hlt's :' Uf'l'I' lI 
rnudlil s H CtlS I;¡s mala s ClIlIsf'Cllrlll'ias dI' 
los l'a elqu e~ 'lil e hll~('all Sil prll\'rl'ho COIl 
IH' l'jlllcio df\ los tlelllús , )iI tlllt) II 's CIIIl\ le -
111'11 pl'I'SIIIlilS que If's sinall dI' iIlSll'lIl11PII-
lo elllllra rl cura piÍHfI!'fI y las ¡Jf'I'SflllilS 
~ellsalilS qlln SI' Oplllll'll íi Sil" ItI;tliI ~ rtrll'~. 
1/; / C'()/' I'I 'S//O/lSII/ dI'! \'Illl¿s. 
¡ , 
I 
Illi! ~Ior; ~ _~i!ll\ll~~;i~ ~!;IIi!II! I 
'L :1' - , ~ n I ' J ' I os ( 1 as ti , 1) V ( 1" e) l' 1'1 1" 11 t e , tl ll ll) . 
t.t1\" it' r(\lI luga r 1,,·: pX ii ll\l 'liI'''; 1' 11 1..,,.; P"' II"-
lnoS IIllllli eip:l lp,.; , d iri gidas pP I' 1" ", lJ i.ia.' 
dOl In ('¡¡r iol", !. 
Nos fué impos ib le as is ti r los ti s prim e-
__ ' .-4"" 
LACRUZDESOBRARBE 
ro: ' liros , !-o i ui n sa l1e ll) os, q\ : ' 11'1 ' a l ll ltl -
II;\ S \ll allij't:l ~ l tt !' U Il p(l:::ee r mu ' 110' ,\ I' a rla-
d" ,.; (" 111(' ' illli " lll (¡ s Il Indus 1" ..; rll ,): d el 
s,Lh l' y de licad "s Lrabaoi s !JI' ¡tio' 01 0 Sil 
('1) 111 ; i :i('1l 1 y Sf')((" 
¡ \ ~i."; 1 il ll " "; I a ll s (¡ lu r l d íll I VI 'U ' 1' , ti 
" ,- HIIII ' II 011 ' 1;1,"; a lll llll Ht,.; in!. !' I! ' ti I C" ll' -
gil' d ' l ,'-j a ll Vi 'f ll l f-, sa li e llfl o a lla lll ent e 
('tl ll' I,1a ·i,II,s y ad lllil'a ,j us d E:: l"s u. t! (" IHII -
t. .,: ,)' I,r"g n.o,.;",.; ',1:' la ,.; E" ltlt'illldlt :1 PI, -: 
it ' :c, ' il' \' ·r ol a rl, ¡) "" l1.r r " llalo ll I 11 ' '¡'¡ I~ i'' ­
r '" ,\' Ill l1)' l' ,'I ~' I ' H , l' I' II,.;' l' ll lfl l\ . Ijll l' 1' " ",) 
,¡, 1" 'llli li p,I" IllliL I" /' I :,~ f'l ,L(' I.L ,11 '11 ;L 
I" cal y d,'I II ,[ S a ist '11 1:."; , la ,.; ,',l id iL i!l ~ -
11'Ilt'(' i,'>I 1 l' 11I' rt llildos (:('I I¡lO· il,l i,' :¡f "..; C¡ 1:e 
fO l, di l 11\' ·l ;, .I"g ilJ S 6 I r : L II.";II,i ll' l l ~i l a ~ edll -
\';Ul,!;¡';.IIUi ... lil'S pl'"I :a l" ' 1I '] 11 Ilal l:, I)a.II,;e 
f1 1, I' nf\.rJ,, · de I () d ,, ~ lt. .... 1'11 iks l' O Il (' ·i ll li" II' 
: "s ' 111 ,,, ! l' 111 fl! 111 111. i 11 ., I l' 1I i ! a y p i;¡ 01 o ~ a 
'; t' íl() r iIH , ': ;¡U il'IIi! " 1,,1 "(' 1' 10 1 , i ' IJI') lll l ,;rn -
I:il lu n .olJ ;i'- ll ol, ). ( ' 1) 1110 lIl l prel' it'''(l ¡', :r rla -
de,: rl ll' 1" 1:li';lllO s ,t be ll at f' 1,1 'í";. b li;¡ I-
I,ii' i\ a. \' ¡¡ S"I) de !.lll tL ca"a (' '' 111 11 [n '€'Se IIIIH-
,; - a l, l e la II1¡i. ., ' Id i n. ";'I('ipdtld. 
'I" ,d,) 1; ., 1 n pill l , CU III O " e l'f· li ev(l la ~ \l­
f·il' ie ll('i a. :; ;, IJ "I' )' I' ir l nol d I' las I{,pli g it,-
s a, s rl e ~ ftl l \·i ·P liI ·, r¡l!i e lJ e.~ 'Ú lll nd ,lo 
11 1'" odr, v !;¡, ·i li da rl t.:(J lllnlli ca ll a :-; n ~ 
alu m ll a,; ta n lil 1 i' IIlPZ:l ,IR 1'1 t,i Ip,.; e lls E' ílil ll -
l. a" ' 11 1/,: t a ll 11t' t.: (' "nr ias Ip,;,.. n i. 1l (> 11 1ft :-1 1-
tw ,.;i l'o para pI d "' t' l ll I H~Í1 I\ d e lit dl,l i"H ,! a 
n,i ,. iríll rlt:> b n e n a ~ e"; ! ' (I~ a S Y v· rd a'! l:' r ¡¡s 
II!il ol r '';'¡P fall lllill el l' , '1 110 cn tie ll'll O/ 11 ') 
I,-.i li.u o: d." ,pr ,t ll f"oC lIl' fLl' 1:' 11 t;',1 fiel ullI lq, li -
l ¡¡i '~ I ¡f () eí '!tl e la, Di \ ill a P r u vill c ia la ., ,i ',' -
i i Il '~, 
Co me llzados los e xam ell e ,.;. nn (jll l' '' ,le 
lIi iía..; , a (j(' ll1l'aílH,d as p() r los ' acnr dc ',; d,' 1 
piall l l t )(' Hd u por la ill l e li gell Le P r c,l't' .-o-
r a , Ilidit'r () 1l :'" c if' lo CO Il hUlnil d e y ;,t' 111 i-
menl a l plegaria fa vor é il lLeligeu p. i'L t' 1I 
e l l't' rtCllUe ll li terario ,fj\l e i t¡a á emp U1. HI'. 
] ¡r'yE' l' ü li , IUf'g O, por secc ione,; , e li dI fe -
I'OIt l e.-; 1 i uro,.; 1 I'UZOS ese llgi d ,) S e u pr u';a , 
PII \',' r",): !11 RI III ,.;cr i ttJ , (l It " t~ o n 1l1Iit: h;L 
l, lal id¡l.d y '; PIII illl iellt.) ~ it~ lIi ,', e l (' 11. 1 ¡' l i,,-
111 0 de la d ot.:t ri lla cri sl iU!l a, 11 isl (¡)"liL "n -
gl' :''' tl, rpg las dt' IIl' kll li.! ol í Y 1)llPl1 i\ ('dil -
t'<l e i "11 1 ,G rll li¡¡:; t ic· a C,,':ll;' ll a IleL , 0 1' 1 (Igra fín: 
1I i~ 1 r' l' ia. de 1~ ,; paíI R , ; í IO!lrl lo u la l r e,, -
!](IlId ier VII ; toda';, l'lIlJ ll l ilt.: ha prel'is io" lI y 
~l> lt nra , 
L os iu te l'm ed ios d e la s a,,.;igllal l1l'il.S 
e ra n alll Plliz ad vs po r est:. g idlls pi f- 1.il,.; , 
'¡\I t:.' di ft:.' r en Lf' s llií¡¡.l.S touaua ll en cll ,iH!l " . 
Si gll j(. la Ari LllI LÍL ica en S I\ pan,e (, 1~l'i ­
('iL 'y pJ'<Í ut,ina , en la flu e r e 'olvit'roll ¡'" da 
e lns c' ' ie !J rt, u l f' I1l H~ en la ¡;rIllHt, r e" ta , 
11 11\11 ipli cfl c i" 'Il , d i vis il"ll , uüm el'vs '1 1\ 1'-
br fl.dlls'y cl e¡;imnl es , .Y ext.racción de n, ¡. 
ue" . c lladra da \' cübi en. . 
Pre,: en taroll" buen os 1Il 0del os de lel r,l .~ 
es pa Íl ola , inglesa y redondilla , 
~ilol ;1. elir f'III Os d e la ' pritn or u,;as l¡¡!l" re,s 
q le LiplI r ll ex puesl a s, de las q ne 11 U j 'I! -
clt' lil O:,. ,illZg¡l1' , por r eco ll ocern os en e,. w 
i II C(I Dl pe t e ll tes. 
CU ll t il ' UÓ €' l eXá1l1 ell C0 11 la h 'eog ra t'í"" 
d e"L'I' ip t i\'a y a ~!' l' o ll t; lIli Ca,(}ll e y a no ¡¡ r e -
senc ia.IIl ('s po r n o dis!J o ll e r de m ás ¡i e lll -
po. 
Di\' e lll" ~ : e ll r es um ell , 'lil e p ,1' lo b iuu 
q ue ~ I'\" d u.i ro r, m ell todo lo r eeu l'\'i do, 
a" í J a~ al ll lllllll.'; cn legialas CO lJ lll sns pru-
fesol'as, ell '; 11 ' vastos t.:O ll ot,; illli en t.tls, ru r-
llittlll U,; \lna. \' ('z Ill á::. \In al Lo ('o nce l, Lo rie l 
y a il. ' rc,li t ad o Co legio de Sa ll "\ i 'e u te 
P a,lIl de I3a r ua,; t l'l" , donde se dá. t an es-
morad ~t e.)ucaci"'1l e ll lo re li g i 's o y li te -
rari ,) r¡llH 1:': seg llr a. ga l'fl ll ¡ ia pa ra !us 
I'ad res de fa milia , q ue Jlu edu n prop 1:-
L' i () n ar ta 11 á I1I ! ¡] i a o n s ro ÍI a n1. a. pa r a, s ll ' h I -
.i a ,.; e n es !,€' (' e ntro .t ocell!'e, 
X n le l'lllil la l' f' IIl')S f''i:e~ "; \l c illt a r es e iia 
d ,' Itls t:' x:í In ell PS ve ri lil'¡Ld S e :1 est.A Cll le-
g il) de ~ ¡t !1 ," icen t e dt' Pan!. .. in ¡''' li l: ita r 
an tes ¡í las se ii o ra"P ru f'es ,r f" y seÍlori t", 
ed \l '<lnda.; de l lll iSlll ú pUl' e lli sllllj e ro t; xi-
tI) n il.q n¡.o ll u;; .in ;; ! a ll.len Le a!t.;allzad o, 
Crónica 
/1:1 L1IU O, ~r. O lli s ~ l!ll ('n lll inl 't a. eO Il per -
{'relA. sa lud lfL "all la PlI s l tl l'a l Visi tíl, ha-
IJieucl r ecorri do, a dr llHls de l,ls plI hlt,s 
'1" (.1 y¡L ll fl lll ns a llllll l' ia,oIn, Ills d e l{ aÍli ll . 
( :J¡ a r, ). J'\f ' II'l) le n,pel a, ' l'i(' rra n l"l ll f\. , :\L l -
I'ill u d :\L tl Il e ltl . ..; , l' a llal'\l f:\ ln. Ftll'llli g al e,: 
[\ d CI, 'l'r011 ced o, ~alilla s le ' l'rill o Trillo. 
Ula lll osa y Lape llilla l ni II de aet, i1alm e ll te 
,. ,' (' IiC' II" i\ tI'H . H's l:l ndoll'l por I' Cct) I ... ¡" 1' 1, ) ' 
f' II ,~ I '¡ (I'; , le S f't'asl i lla H,l lt lIl' illa La Pll e-
1, la dE' (' a,.,L r (l, () l I' e lla. y ,\ rllls,l lla . p rop" -
I liL' dd,,~ f' I' f'g l' e:, ar 1" 1 l' I' ,'lxi IIl L) sauado 1,') 
;if's l. tI. t'i ll dad. 
Lo" 1 ¡" I l' ~ y (' ¡t IT OI ' '' . ..; 1\ 11 11l E'c1e ll pell' -
111. 1' , (' lJII '.i ll l' ,11 " ' l' UlldH I' 1, Is des\' el !Js do 
" U ":ll,i ,, 'y ,·p l "s i ~ i lll " Pas ill l' , . \ ~ i~l " 11 ,í 
1" Id ;i , i, ' ;] Y "' lilfi(''':01l ," l'IIl lI li lg':\ !l I,'d " ,'. 
1l 1'1"'V p" j¡ ,il If L,,:,, lI", í 11" la,: gI'H, ·i ¡¡..; ¡III ",i; " 
it 1:1 ,'IIII 'L 1' ,b l"r ¡¡ 1 " I-: i :l , 
~I ' it ! l)¡! !) c~. 1I1 nyur !t tl tll'H. . g lnl' ia. If c' 
! ) i (1 '; . . . -
T d,),.; lo, rl ia:e VP I!\uy vi , ilada 1" '1' 
1l1111l f' 1" )~(),' Ii e l ,, ~ 1\11 si ra, 'all t fL I g l t' ~itt 
Ca ted ra l uura lll I ,,~ liv in os ,)firi ' .~ '111 
a s ist PI\ ,í, r e ll ir 1I "I'le ll a.in Ir, [l.'l rll'l1 (; i,', 1I 
tí. ,J e,' lí., ,'a ' l' a. lil P. ll l llL!1t ,¡l lr ll llLe Inrl,\ ~ a 
ou l JHa rI I 1 !o r¡ I 11"; eJ¡ i . ..; Li, 
La. prll l' I,,,i ,'oI l d 1 , i l1"\'e~ I'¡J , i Il1t ' I'f , ,, i ~ ­
I i¡'1 gl':l.lI -;" 1,, 111 n ida.d : E'IJ leL Cju '1 laLro 
~a '>}I' c1 , ,{¡..., ('Ulld ll ' ía l! ~ Il 'l lldas.)' 1\ a. 1'-
t ís l i,,() t"lll lol t,¡p a l :\ lli' Jr d' I,i. g r a ,'a , 1,: 1 
rli ,L ' , 1:' It1 ,} '1 a.\'a I ¡Ío las ~f'is dI' la t ar 1('. 
Ila !> r ";' li t 1' 11. 1'1' ()(, ~ i tí l l , r ror:I i)'I'i Allrlo tflll S( ,-
1 e l {' II .,', I 1<' di o! paré' ,,"11' l' pUl' la 
]J1! e l'l l:t pr il; c il' a l ti · di"J¡ll. i ~ I (',.;iaC a t" Ir a!. 
,-\ :1 ' 1¡! )( '. ,,1' (1 -: <L"is t8 11 las an llJ r i,lllde:-i. 
:\L a íl fl llfL d{) 11I il:g-fl 11 la mi :,, 1:\. (. '11 l' 11-
t utti de la Catf'dr,¡] IllL h rá, ;< ' 1' 1IHj ll sob re 
(' 1 rni~ 1 " r il ' I' P 1:1 '~n. ' ;¡ ¡' i,,¡ ía. ('a l'gn el I 
1\L. l . ~ I' . Pi' , 1), I:Llb i'J!l1el'o I ¡;I¡tl!. -- .. ...--- ..... ,'..,----
:i L ¡t< :, .l rl l' lIli ll gc" iÍ la ~ di¡- y Ill ('dia, 
te lldrú 11 1!":'flr e ll la ig l ' .,ia le , ;all 1"l' il ll-
uisl'o Il ll a ksLi vidaol eD il se l'll1 "'tl , ('1\ (¡ -
!l O\' d f' S:~ n .\.1 1 I olli r. ole Pad ua., 
:\ s i"L ir;í la n t¡)ill a tic 1lIl 'l"icos de l,t 
Ca.l ed ra. I, 
l~ ln la rl ,.; rE-g r -, (í de Sa ll Lo 1J0 min go 
ele ltt Ca lza d a. pa ra d a r eU ln it." Il1.' ¡í. ln, \' e -
,.; ide ut ' ia, e l n Ue l'(, ('an ' ~ll i go el esLa 'a -
t"f' ,lra lllll esl ro r t."s Jl t ab le a mi go e l llIu y 
l . ~ r , ]) , J OIt'l llín ~ s t é v C' z (ra l'l'i g a . 
S e t~ bieu ve nido, .. -
."'ye r :a lier ll ll !úl.l' a (~ rau s y BoltaÍl<t 
(;(111 o l,j et. e, d e d ¡~ r cu mi elJz o á l ()s exá me -
nes ele prue ba d e (; I1I' SO e ll aq ue ll a,; Pl' ~ ­
ce l' l.oría..;, e l :\1. J. Sr. l~e (j to l' de es l e Se-
minari o D. r g llfl cio L a borba , ca l, ólligo , 
.Y e l se ilU J' S" ' retari o na ~~:;Lnrli os y pr o-
fe,.;, )!' D , }[al'ia n CJ Lü bf' r a , 
..... -
El mi érco lés Il l:'ga l' lll ' iÍ. e,,1 a uill dad el 
vr unel 8 1' , ~evHdu , j,·' fe el el 'r e reio d e la, 
gl1n l'fli (~ c i vil le _\..r ag,',u, acú lJ1pa,ii arlo de 
'u a.,)'tl rl a,llte , dd k IJi C' ll te eú l'o lle l j efe 01 0 
pst.u p \' o \'i l1C'i a , d e 1111 uapi táu de l cue rpo 
d,' a r t,il le l' ia )' ol e 1111 Ill fles lTU ar mer o, co n 
n l..iN 1 d ~ I'<t ,.: a r !'ev is ta á. los indi vielu 0s 
rifO Lt g uard ia c ivil a r¡uí r e::once u t rad o,.; , 
,; i ll sl'ecc iun ar el armal1l e llt o, 
J;J ' jefe,;, t erlllill ada. lil revi sta, salie· 
r un pa ra sn" des¡,il lf 'S por orde n de la su-
pe ri ori d ad , qu edan do aquí los iudi vidn os 
r eco nce n t rad os hast a nu e va ord e ll , - . 
Han dado comi enzo las fa enas de reco· 
lecc i,j ll el e cerea les f'U esta co marca , ha-
llálldnse los frll tos eu unenas conrli uiol1t:>s 
y r es nltand o lIlIa cosec ha bastante regu-
lar. 
En este mercado se co tiza el trigo tÍ 
:)~ p€'seLus ca hí1. , y la e:euad a de ]:') tÍ. 11; 
pe,.; "t.a ", 
La viel, efect.O de los frí os y Ili e bla~, no 
resul ta rá la cosecha. co mo era de es perar, 
si l)ie ll la. media cosec ha qne se r ecoja , 
segil ll 1,,' iu te li ge ll tes, ha de ser d e in-
m f' j ll r n. Ld es uO lldiciones'. El p!'eci o co-
rri ellte de l vi110 es de 3 j pesetas nie tr o, 
( H jt) lit r u,.; .) 
E l ("iv o hace muchos a it o. flue no 'e 
ha. I'r t',;(.o I\ Lctd o ta n bien C0 1l1 0 en el pre -
se llt l' . La. cosec ha, si el cidlo nos ltt clflja , 
:e l' á. abu nd a.ll t ísi1l1a , Bi en mer f'ce n lo;; 
iu f" lil'es lab r adv res en cuen t r en al g nu a 
recv lnpvllsa á. Sil " de "e los y . acri fi c i0s . 
I~ I previo co rri ente de e::ite cald o, es e l 0(1 
1),) á. :JI; l ' ' ,.; e ta· lj u in ta l. -.. 
1.0 de "'II¡pinalllto 
1,; I I'Hrl C' u l"il·ial d nd ) p ') r e l ge ll eral _-\.n-
gnst i :\ 1 (~ o b i ' 1'1 )( 1 es Slllnalll en te g r a ve y 
ba I' r ll ,J ul'i ,1c 11 pI p úb lic, ' la desag rada-
hil ísi lll ;l illl l' l'flSi"l n t.:o ll ,.; i 'u ie n te: dI" (~ I ':0 
dec]¡ IL" t,1 illlp" Il t:' II t.tl le l'ilntttlll il ll Ll de 
1,)" IIl ~ i1l t l " (")lIt I'!L la. IlIel r ,'II' (l li y q 'le III 
situa"i, '1\1 de i\[ilnil a es apll r adfL y d ifi t.: il. 
,·\ gllilln. ldlJ ha Cl1l\ ,:egn idLJ :l 11. a r en a r-
ma s;Í In,.; iud ig e ll <ls uV lI t ra 1 ' : ~ paÍ11\. en e l 
di a pr t:'ji.i ad ,), y Ul' pll ed lI e.gn. rse Ijll f' la. 
{'" r I 11 l' el I t' J¡ a ~ (1 II 1',' i ti o') f' Il l tlS JI l' i 111 e ro' 
Ile"II (I :; d a rma ,.; : a n x il iado pUl' Ill. · ya u-
ki ::i 1,)gl<J, spglí n i' ,tr les dr< €'st,o,:) apod _ 
ra r ,.;e el 1" Ca \' i le, l )t1\" i ¡ 1" \' ie.io, 1\'[ a. l¡l b,'''1 
)' 13 11 hwá ll . Lrll::i J¡ e l'l~ i 'a r e,.; i"t;e il c iIL de 
'¡' IS 1 IIIeslr ()~ , 't U Illl' lwba ll '0 11 g l'<lJI in -
ff' r iu ri dad JJú lllt' r iea , IJIl (;ie ll d o segl 'tu la 
versión de lo.' lI or te n.l lle ri ca nos, más d e 
I . ;)00 pI' is i 0 11 1" 1' u,.; y (1" u !Ja lJ d o a. 1 gn n as 
pie'zas de A\'t.i IlHi rl . 
'1\ 'l\iiaJi e . 11 11 i ld'ull dad a.llleIl LfI. q ue 
_-\ gu illa,¡'\() GIl U 1I o1 1ci11lS m ill a res de lo,., 
~n \'l s Ca\"I"S" su l.l' e ~[ <I l l il a. con l~ 1 fi n dt 
H';'l rl i r ln ,~ a nxili aol o 1'01' la escuad ra d(' 
1)[' 1\' (' )' , 
------~.-~ ..--------
1·: I.l(· II (' n l i .. il n, ·,...'" ri g ') \' II . ..; o" 11 11 11 s i,¡o l,·:.' 
oI is , 1,\' '': '1'; 1'1" Illlll ,· i : \flfl ~ 1\1' 1' I1lll' ~1 \'(,..; d i,;-
por a l I 11 e1l o..; t,ri s tí si 10 , .~ s n ceso .~, L as va-
I !'l'sa s p~tl ¡(, l ru d el , ' 1' , Me lla fJl' ou uj eron 
!t (,II ,J" se ll ,; aui ' u en la 0 1\11Iara y un a ve r -
d ad" l' t1 le· mI'P ~ t. t cl '1\1 . d ío lll a rge n á In 
ertllil)H(,i"J)1 d a r¡ lIe lla tl", i'Jn parl a m n-
t Il l' i 11.. 
:\ nest I' a I'u rd ia! f'lJ búr /1.b Il PIIIl ,i t H. II de-
e idi lo ' Il.l np vu e,.: de llu es tra sau ta 'i\t1 : a . -... 
I~ I cOIl (,(' id o peri, di ,~llL (; , H epU l'I1Z, e n 
e l lilll lú de 1I :\11 \'Sll' aS C(O! lIia s ": I¡¡L l' U-
1,Ii ead o dos ¡[r l i ' lt! (,,: de 1(,,' C]U(' e llt l' f'SiI-
cn lnO/s , para rep l' tlll c' i rl ,s , los ~i g lli n -
tes pci l' raf'us: 
« La pr obn,bilidul de una nu eva g nfl r n L 
en 1\ 1Jt(" l' il.: a. \l O p reocnpa bfL lÍ n ad ie . A 
l ; s l;nl lu ll os qll e ha l; ía n l,e lendo á Ilue,;-
t r o la rl u se le: pag,j (' 1 se r vi ' ie) '(1 11 la 
, Il l,t::i Ilr;';Tft ing l'a l it n, 1 e m¡> nj in f o los l'sl a 
I ~\ I 'a l/l j1o ene tni gll , L o,.; q l\ e Jl " habíflll ! eOll1ua.tit! o s in de,.; ca nso fue r on aga:-fl.i ll -
. el",; .Y jl¡'Plni ad n , (; , 111 0 aln ig os ca ri ños( I'; , 
¡ log r i.lnd ,; , merced tí p clt'l'lJ .' () .~ jll'!,t e ' :u-
I r e,.: , IU t' l' a ti v('s e lDII L"Js , colJl·u.' ¡ t' I.tRgtt -
1, 
r í"s, e.tc. , ("f.c . S in <lll de ej empl os Oa li x l o 
G&rc:í a , .Juli v Sall g uily, L acn :L y el I' j' (, 
pi o .A lI t.olii o 1\11\ , (O , ¡i (jUiell Ull est ros de,, · 
I vali dos se r vid ores t u vier nll C] ne a e: nJi r m á s d t3 \lna vez eu dema nda. el el co uro d ,,. 
1
I 
sus ha l t>rps, f¡l \,( ,r q ue él obte nítt m ( -
d ia ll Le (:,¡ eu r res pon J ipll t.e corr Ed aj e. 
A hora , mu E;]lOs d e ll's r¡ue hi cier on e~ ­
to,; y otr lJs uegoe: ios seme.i a n t es y hUI l I 
! peo r es , a ll ,la n vocifera uel o por a. ld ' :0 11 
Ill ¡ís 'aras de pa l ri otas insigues :, ine:Ct-
ITllpt.ibl es . jSi e lupre la misma cO lltrad il" 
l'i(ln ! Las ~mla br D s d icien d o una CO HL y 
l"s ac!'os . lú: heuhns desmiutieucl o .í. la,; 
palabras 'y la pat ria muriéndose d e ane-




Co n E,l Jin de ¡~ce l e r iL r la e:lausllra d el 
P a rl a men to, Hpesa l' de que lo críti co (Ir;, 
las Cire!lll stall c ias debía ser mo t ivo par;¡, 
c¡n e pel'lll<lll ec ie l't1. a bier to , hay corri ell" 
tes de illt e ligell t.: ia eu t re el Gobier!1O \' 
las mill orías. De és tas , la carlis ta , la, n?-
pu bli cana y la r omeri s ta propohen, e u -
tre otras cosas l para llegar á un acuerd Ll 
la s upresión del aumen to de la contribu-
ci ón territ,oria l y que la renta tribnte en 
ec¡nitati va. proporción. 
No se ha confirmado oficialmente, an-
t es bien se ha deslllt:>n t ido, el ha.bers¡\ 
i ,; o á pique el d est¡'0!Je'l' ",Terror » por 
e fedo de !lll í\. granarla lanzada p úr uu 
barco yan ki. 
Cin co buques americanos bombardea-
r on lo;; fuer t es Camainera, destruyenoo 
mu chas casas situa.das má~ allá de la", 
fortiti ca (' i l) l~e :::, que los lIuestros a ba nd n-
llarO ll , clespués ele !wróiea. resistell c ifL ,re ' 
t. iránd ose d e la costa, 
Oonfírmase que con Calixt o G arc :H. 
van algunas fuerza s yankis últ,illlamen te 
uese m barca da s , 
_lunq l1e --\ g uinald o se ha l"enet ra do d e 
los arra bales d e :\Ianila , !l O es cie r to que 
se hay a r encl i;lo ést, ¡~ , 
Te i'f' ~rH fi fl ll d e S an t.a Cru z el e T enerife 
haue r ll egad o el Canarias uu bu ¡ne inglé . ..; 
cO ll o bj eto de reeo.i e r varias familias ill-
g lesas a llí estaUl et.;id as , 
E l d il' u ta uv carli sta S r , Ll oren s Ita 
pro l Ilu (' ia rlo 1" 11 el Coug re,;o eo é rg i '0 d i:-< -
l'lI r so "'l!'I''' la ge . :t.i,ín le P ri m(J do Ril'P , 
ra e ll Fil ipillas: l' \' efec Lo de e:-< E:: di ,.; · 
l' lI r ,1, (i ícpse t¡u e va n á. se r ,; ,Jl1J Lid o,; á 
ju iciu de r s ideneia los t res l'd t imos Ca , 
pi l l'i lHl': ge ll eral es ol e aC¡lle l .-\rcb ip iélagü , 
._-----_._----
Santoral y cultos 
Ucnnlu;:;o I~ . -S:!nlos JU;tll ele ' :.i1I <!. L\Lin 
\' () n(,rre . -
, La l11i~a de ¡¡ lh:1 t'I J el al ta r Je la S;tg ra l., 
Famili ;! de 1:1 Sta . Ca!t.:dr;¡\ ;í las.¡ En I:! nm -
m :l i '.;I ('~i ; 1 :í las 7, S. 9 y 11 mi s;, . de h 1' ,1 
en lo, ::ltares .\I ayor. S;¡¡¡ to Crj ~ l o de !c,s .\ Ii-
la.lHfOs y Sagr:ld ,1 F;lIni li a rés pec ti l':!f1) nte 
r:ll !;I t) ; "'·() ' IUI.I ,í l. !.; I .l' 11: mi ,:! /¡'¡'F,¡r., -
,lord ;) I S, 1 :n r:i ¿UII ti ·, Je'l 'I ~ , 
EI1 1.1 Ig! -: ~i a, dI.! 1.1 C: ICt:dr:tI y San I:ra n-
c i:" " .í 1:1'; d uce 11110\.; r ' ¡.1.1 a . 
Lune", 1:1 , - S.III .\ 11 1011 10 de i '~d;1.I C' ) I1-
j 't" ~l) J . 
,'~ huh'!Oi I ,.a , - ,S,III l{,l ,t1io e l '\\;¡t.: lill . 
t il1gllidlls H 11Iig fl -'; l. ,,: , · J' f"; . Ihll'!'io y ~I ie l' 1 
\' ~ I , ' ll:l 1-11 ('1 ('t11 Ig r (',, " dI ' d i"l1laol fl " ¡' II II 
:1/' .. . i"1 1l ti "' lo,.; Slll'(I~ ) " ti " ¡: i l; piIlClS; , ' ji 
,·1 1.,.; pil l¡t i l il \( f' 1 gt' Il Ui ll 1 1 "piJ' i lll · ";l .a -
ii o l y la vi visi lll :1. il ll li g nc1 ,i('1I 1 ca usn d!! 
,~I Ie·n,ol .' ,. I :ío. -S:I." O'; " 1101 \. ~ ou esto , 
~a¡e'C e s Ji f; . ' ;.111 .\ ur,· ji,ln o oh, v co nf. 
1: 11 ! 1 S.! .:,' !..: /.. ' I. I <: .!l t d r.:1 :1 ' ;!S I, 'procc-
: !I.:H1 ti l' 1. 1 '.. J. ¡: I \ ' :1 . 
~ '~· nH·;.e r ~, . " .¡:I: O .\ l:t nlll.! l y cO ll1pa-
I~l • \ " 11 1 e • i i... • 
"" ,,"aelo I~ , - "' :1n <'ipr ian o mr . 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÚN ANUNCIOS DE 
... ~~~ .. ~~~~~~~~ ____ ~~.~~~~~ __ ~~~ ____ ~~ ... ___ ~._.~ ____ 1 ____ ~_.r~-".--... ~--... ------~--.~~----------... --.... ~ . N -  
... ---_. Única casa en la provincia 
L A H n R M 1 G A DEn R n que la va a I va por y a seco, si n encojerse las prenllas, con las ",:íqui-U U U nas Fernand Dehaitre de París. 
ILUSTlL\ CIÚ~ CATÓur.A 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
Pre.,lo de .... .,rlclón ..,n lu penín.ula, • O p.,.eta. al año 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
IJ~r.;p eC'ialirlwl en 'J/ cg ¡,os inrü-!structiúles JU,O '('¿ lulos Se publica los dias 7, 15, u y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mal'lo, ' ,dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabados representando ret ratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc" sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunte ar.ual de la publicación forma un hl:rmoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. 
Los trajes grasif'ntos vllé lve n~r. nuevo~ y los descoloridos se ti-
ñen, IIántlolf's (·1 color 'rul' pi ,~ Ii f-> ntc pligl' en los muestrilrios que obran 
en poder dd J'eprf'snntantc en Bal'llustro 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va aC(lmpal'l a-
do de un pliego de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
MANUEL MEDIAN O, snstre, cuHe fIel General Riear~os, Dúmero 1~ 
REGALO CENTRO FUNERARIO 
de uno 6 dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Precio de .u.crlcI6u 
Hn Espal'la é islas adyacentes, 10 pesetas al ano. de T () MÁS 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se suc¡cribe en la Administración de La Hormiga d,- Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. ---------------------_._-- -
E"t~ Centro !le eltcarga ,le ~ mor1ajar y CM ' er grali'l 13~ Ililij!Ancia c prnpia~ (le entierro", En el 8. 
encuenlran la .; cllja~ má .. harata- . m;-I~ .. ólilla. y 'lile lIui ~ rtl"i .. lell :i la hllme.bltl. no tenit'ndo rivll er 
Itaralllra y bllen gusto, por In r¡lIe. y {I lin Il c' no .¡~Iir ellgañalln., ,)1I1e .. tle IUH'er ajn.;le con nitlf(lÍn 
otro e,¡tahlellimienlo hay que vi .. itar el variatl¡"imo :lurtido r¡lIe en cajas de acero. hierra galvanizado 
y madera. y la magnilica ~erie de adorll(l~ (le tIlda" cla·es destle lo!! m:is IlIjosos ha~ta lo!! de suma 
sencilltlz. existen á (1i'l[losición ,le nlles'rll ntlmerosa cl ienlela y al púltlico en general. También 
encargan lapida,; mortuorias tleslle las más sencilla ~ ha~ta la. (le mas lujo. "ara lo (:ual tiene relacio-
nes COII 108 principllltlS marlDoli~la~ de _\Iadrid, Barceluna y Zaragoza. Cuanlos encargog !le reciben 
de la ciudod ó de rUl3ra, se ~irvan cou Ilrolllilud. e,¡mero Y economia. 
¡NO ~QUlVOCARS~l - Argensllla, 5, - BARBASTRO 
F. 'e EstahlecimienlO no tiene agtl ll,e,. . 
DOL I RES Su curación ea aegura con8'REU 11 AS uso del BAL8AMO ANTI· aEUMATIOO deOaeteUvi Venta en todas las Farmacias y drogueriaB á 4. pesotaa frasco. 
PUl'lTOS DE VENTA 
Al por mayor: su auto!', farmacéutico en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espafiola, 
Vicente Ferrer y Comp.a, Hijos ne Vidaly Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.&, J. Uriach 
'1 Comp,·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Ba1'celona; Barandiaran y Comp."', Bil-
bao; Melchor García, Madrid; Pérez del Molino y Comp!\ Santa-nde'I'; Simón Echevarría, 
Sm¡ Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordán, Zm·agoza. 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. 
LA VERDADERA AGUA DE VI eHY DEL ESTADU FRANCÉ~ 
es la mejol' de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de t1icho nombl'e otros manantiales que no llegan con mucho á r(~ unir 
las excelentes propiedades cUl'ativas de las legíti mas aguas de V lCH Y. 
Para favorecer al publico, y á fin de que pueda utilizar eon pre-
ferencia y en mejores condiciones la ve'fdadera agua: 1rúne'l'al de 
V/GH Y, cedemos el manantial «PA RG» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de JI IGH Ji del Estado gozan de reputación universa 1, 
Y las eminencias médicas las recomienda,n especialment.e para tom-
batir las enlm'medades del estó1na.fJo, las del aparato bilia1'} riiíones, 
vejiga, cálculos, gota, diabetes, 1nal de piedra, albuminuria, etc, 
REPRESENTANTE- EN BARBASTRO: 
D. COllnADO CASTELLVi, Farmacéutico 
B-E-- ~ ' -' - :_j 
DISPONIBLE 
- ' 
, "'- ~ - . . 
:. . .. ~ '. ..:: - -, ~ 
SElIAm ARIO TBADICIOl\T ALIST.El. 
Periódico semanal. -- Suscripción: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defllnció~ , corllunicados y avisos á precio~ con vencionales 
Administración: calle de los ilrgensola, 49. BARBAS-TR,Q 
